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  ﭼﻜﻴﺪه 
. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ وﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ 0731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎً از دﻫﻪ ي 
ﺿﺮورت و  (0831ﺑﻪ وﻳﮋه از دﻫﻪ )اﻣﺎ وﻗﻮع ﺣﻮادث اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ن و ﺗﻐﻴﻴﺮات آنﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي اﻫﻤﻴﺖ 
 8در ( در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺗﺎ ﺷﺮﻗﻲ ( در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن)ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺗﺎ ( ﻣﺘﺮ5)از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ي آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   674ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  . ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 001ﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ،  . ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 8831ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ وﻛﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﻃﻲ ﺳﺎل 
   ,(ﮔﻮﻧﻪ 33) atyhporryP،(ﻧﻪﮔﻮ 18) atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ ي  8ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  در  591
 2, atyhposyrhC ) (ﮔﻮﻧﻪ 1),atyhpotnaX ( ﮔﻮﻧﻪ11) ,tyhponelguE(ﮔﻮﻧﻪ 83)  atyhporolhC ,(ﮔﻮﻧﻪ 82)atyhponayC
ﺗﺎ  0ﻻﻳﻪ )ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﮔﻮﻧﻪ 1) atyhpotpaHو (ﮔﻮﻧﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در (. 50.0<p)ﻧﺸﺎن داد(  ﻣﺘﺮ001و  05)ﺑﺎ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را( ﻣﺘﺮ02
در  ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮن 982±1)و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در زﻣﺴﺘﺎن ( در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮن  94±41)ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺑﻬﺎر
ر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 3231±2)ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري)ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺗﺮاﻛﻢ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 881±65)ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻴﻠﻴﻮن در  681±72)داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
زي ﺗﻮده در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و . ﺑﻮد( ﺐﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌ 001±11)و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻴﻠﻲ  734±91)داراي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 485±47)ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل، در اﻳﺴﺘﮕﺎه   .ﺑﻮد(  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
از ﻣﻴﺰان آن ( ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ )ﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻮي  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ درﻳﺎﻣﺘﺮ داراي ﺣ 01ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻛﺎﺳﺘﻪ  ﺷﺪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
  (.50.0>p)ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
 
 92و  04در ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ( درﺻﺪ 75)در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ . درﺻﺪاز ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
در زﻣﺴﺘﺎن  درﺻﺪ و 29در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ . ﺑﺪﺳﺖ آورد( درﺻﺪ82)را ﺑﺪﺳﺖ آورد وﻟﻲ رﺗﺒﻪ دوم را ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
  . درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ49ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ
( 93.2)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد741و  141 ،911ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 40.2)ﺑﻴﺶ از ﻻﻳﻪ زﻳﺮآن 
. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد( 96.1و  69.0)از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن( 93.2و  05.2)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد( ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ)
  . ﻳﺪﮔﺮد( 63.0و  12.0)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن( 05.0)ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 airotallicsOدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  atadroc alleaivuxEو  .ps anilumorhcosyrhC، iihcsztnah sucsidonahpetSﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  
 aniluatareC و ataires aihcsztinoduesPو در ﭘﺎﻳﻴﺰ  .ps airotallicsOو  sedioihcsztin amenoissalahT، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .ps
در زﻳﺮﻻﻳﻪ . ﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪدرزﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑ acigalep
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻲ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑ)در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  amissiligarf nelosoilytcaDو  .ps airotallicsO ،  ataires aihcsztinoduesPﻫﺎي
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و . از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺷﺮﻗﻲ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﮔﺮﻣﺎ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺑﺎد و اﺧﺘﻼط  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮر
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد )دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ  ﻋﻤﻮدي آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
(  و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ)و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ( ﻣﻐﺬي و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎرﮔﺮان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﺳﺎﺧﺘﺎري ( رواﺑﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد) اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ اﻳﺠﺎد  و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻟﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . ﮔﺰارده اﻧﺪ( ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻠﻲ ﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﮔﻮﻧﻪﺗ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  . ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ( داراي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻀﺮ 
 ، اﻳﺮاندرﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮده ﺗﻨﻮع، ﻓﺮاواﻧﻲ ، زي ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1
اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﻬﺮه وري و ﻧﺎوﺑﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻛﺸﻮر  ﺳﺎل ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 052ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از 
، ( ﻣﻴﻼدي 1991) 1731اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮو ﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي در ﺳﺎل . اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ( ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻳﺮان، روﺳﻴﻪ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن،)ﻛﺸﻮر  5ﺗﻌﺪادﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ
 5درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در  . روﺳﻴﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ دارد، داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎرزي در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
درﺻﺪ از 3ﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪوداً درﺻ 4ﺣﺪود . دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از درﻳﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن،  . ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ دﻧﻴﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد
ز آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ ارا ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪ ﺎًاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻘﺮﻳﺒاﻳﻦ   
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آن در ﻣﻌﺮض  .داده اﺳﺖدﺗﺮﺟﻨﺖ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺮار 
ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ (. ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ 2از ﺟﻤﻠﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و )ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
دات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ درﻳﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ روي ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮﺟﻮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﻣﺮوزه  ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  و اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮات ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . داده اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
آﻟﻮده و ﺗﺤﺖ  اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در درك وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂاﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ  .داردآن اﺳﺘﺮس 
  :ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 8831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل 
آﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  -1
  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت  -2
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
  ﻜﺘﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رخ داده اﺳﺖ؟آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ - 3
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ -1-2
اروﭘﺎﻳﻲ - درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﺧﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻗﻠﻴﻢ آﺳﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  .ﻮﻣﺘﺮ آن در اﻳﺮان ﻗﺮار داردﻛﻴﻠ 009ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود  ﻣﻲ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪود آنﻣﺤﻴﻂ .  ﻗﺮار دارد
  . اﺳﺖ( 00094 3mkﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ) 00087 3mkﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ (  000841 2mkﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ) 0000732mkآن 
ﻋﺮض  درﺟﻪ 73-74درﻳﺎي ﻣﻴﺎن اﻳﻦ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ002- 004ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  0301 ﺧﺰرﻃﻮل درﻳﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻋﻤﺎق  ﺧﺰردرﻳﺎي .ﻗﺮار دارد ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ درﺟﻪ 74-55ﺷﻤﺎﻟﻲ  و 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﺠﻢ آﺑﻲ در . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 5201ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  523ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ   887و  02
ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ . درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 56/6و  33/9، 0/5ﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻮق ﻧ
در  ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ . ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ آن ﭘﻬﻦ اﺳﺖ
و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎﻳﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ( ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2-3)درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎ. ﻓﻌﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺻﺪ  ورودي آب ﺑﻪ  58رود ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ  031ﺑﻴﺶ از . ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ
در )درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﻮر، ﻛﻮرا،ﺳﻮﻻك و ﺗﺮك  01، (در ﺷﻤﺎل)درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺷﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ( در ﺟﻨﻮب)درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻴﺪرود و دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 5و ( ﻏﺮب
ﻛﺸﻮر اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و  5اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻦ درﻳﺎ داراي  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ آب و . ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﮔﺮم وﻣﻌﺘﺪﻟﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﺗﺤﺖ ﺣﺎره ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺎره اي در ﻧ
 002-0071)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ . در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( laciportbuS)
در )ﺳﻄﺤﻲ   و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21ﺗﺎ  -03در زﻣﺴﺘﺎن )، دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03ﺗﺎ  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از  11ﺗﺎ  0زﻣﺴﺘﺎن از 
ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب ، درﺟﻪ ﺣﺮارت درﺳﺘﻮﻧﻲ 
  . از آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪان زﻳﺎدي ﻧﺪارد
 .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                                                    5
 
ﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤ 3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﺑﻌﻨﻮان آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺣﺠﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ اي وارد ﺑﻪ درﻳﺎ ﺷﻮري آن در 
ﺧﺰر . اﺳﺖ(  0/1- 21/5)uspﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ . ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ )وﻟﻲ ﺷﻮري در ﺳﺘﻮﻧﻲ از آب (. 21/5- 31/4)usp ﻲ داراي  ﺷﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑ
  .ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺘﻮﻧﻲ از آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد( ﻛﻒ
                 و آب ﺧﺮوﺟﻲ( ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ رودﺧﺎ ﻧﻪ ﻫﺎ و)ﺳﻄﺢ آب در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس  اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان آب ورودي  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ رو دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ آب  (ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎزﮔﻞ) 
  . ﺳﻄﺢ در ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. دارا اﺳﺖﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در آب 
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ دو ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي ﺳﻴﻜﻠﻮن و آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و  در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  02ﺗﺎ  5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت از . ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﻴﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 05-06ﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت را ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﻮي ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ا. ﻛﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن و ﻋﻤﻖ زﻳﺎد آب  در ﺳﻮاﺣﻞ 
  .اﻳﺮان، از ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر آورده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮرد  ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ وارد آب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺴﻴﺎر ذﺧﺎﻳﺮ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎ. وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﺟﻨﻮب ( اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ)ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از درﻳﺎي ﺷﻤﺎل . اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.0102 ,.la te nnoZ، 4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ)
و ( 8391 ,velesiK)ﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎي ﺧﺰر در در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ آﻏﺎز ﮔﺮد
آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ و . ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺪون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  )8691( avorakaM dna aniksorP
ﮋﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻔﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻛﻮﻟﻮ
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ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ،  98ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،  58ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ،  77ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ  582ه ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 2ﮔﻮﻧﻪ داﻳﻨﻮﻓﻼژل و  23
زي ﺗﻮده را دارا  0/561  3m/rgﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  42 )8691(vonavIدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در  67ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  )3891,0791,8691(veabaBدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮد
  . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ،ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ)ﺷﺎﺧﻪ 6
اﻳﻦ . ﺪﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻋﻼم ﮔﺮدﻳ 414در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  )5891( avokahsveLﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 86و  522رﻗﻢ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد 6ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را در  291در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  )9991,6991(avodnuhkA
ﮔﻮﻧﻪ را ﺟﺎي  21و 72، 78، 2، 2، 26وي در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 0/611-0/591 3m/rgﻣﺘﻮﺳﻂ زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داد
ﺑﺎﻻﻳﻲ را درﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دارا  ﺗﺮاﻛﻢداﻳﻨﻮﻓﻼژل ﻫﺎ  1002اﮔﺮﭼﻪ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  "ﻮﻣﺎﻋﻤ( 4991) ayaksnolbaY dna verasoK اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس (  b5002 ,syediK)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  .  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺘﺮك 
وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺰر . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )naipsaC-otnoP(اﻳﻦ دو ﭘﻴﻜﺮه ي آﺑﻲ
  .)a5002 ,.la te syediK(ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در  07ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ  054درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﺣﺪود  8991,tnomuD
وي، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ وﻟﮕﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي .درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮد ، وﻟﻲ از ﻣﻴﺰان آن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ( 0/1-5/0 l/gm)داراي زي ﺗﻮده ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﻮده در ﺿﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ در زي ﺗ. ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد 0/1ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
وي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ را در . در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد 0/1 l/gmﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً زي ﺗﻮده ي ﺑﻴﺶ از 
  .داﻧﺴﺖ( ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن)دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ را  ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
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ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 811ﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺸ 944ﻧﻴﺰ   )1002( evoreksA dna vomysaK
  .  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ  58، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 2002( tsuguA)در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ( 3002) .la te avonagihSﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 4)ﮋل ﻫﺎ  ، داﻳﻨﻮ ﻓﻼ( ﮔﻮﻧﻪ 22)، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ(ﮔﻮﻧﻪ 52)، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ (ﮔﻮﻧﻪ 43)ﺷﺎﺧﻪ ي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 5ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در 
و زي ﺗﻮده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي وي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﮔﻮﻧﻪ 2)و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻏﺮب ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﮔﺮﭼﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از  .ﺑﻮده اﺳﺖ±08137  3m/gmو  ±095/591411/070l/sllec
ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎن ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ)ﺧﺘﺎري وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎ( ﮔﻮﻧﻪ  42-62)ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ )ﺑﻮده اﺳﺖ  23ﺑﻮده اﻧﺪ، اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﻪ ﺧﺰر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
وي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺰوﺗﺮوف ﺗﺎ  (. ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  . ﻳﻮﺗﺮوف ﺟﺎي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، % 43ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  312ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را   )4002(vomysaK
  .ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ% 52/7ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و % 03
( ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن)و ﺷﺮﻗﻲ ( ﻗﻠﻤﺮواﻳﺮان)و ﻫﻤﻜﺎران در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ,syediK 5002در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 71ﮔﻮﻧﻪ در دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ،  02ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 54ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ، ﺗﻌﺪاد  1002ﺳﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر در 
 ﺗﺮاﻛﻢدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ . ﮔﻮﻧﻪ در دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 8ﮔﻮﻧﻪ در داﻳﻨﻮﻓﻼژل و 
در اﻳﻦ . و زي ﺗﻮده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻢﺗﺮاﻛﮋل ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﻻﻳﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼ
ﮋل در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﺮاي داﻳﻨﻮﻓﻼ  085 ± 096 l/gµو زي ﺗﻮده  00004 ± 00053  l/llec ﺗﺮاﻛﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر ، 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ (. 1-1ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺷﻮر)ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از . ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻟﺐ ﺷﻮرﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﺧﻪ . ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺰر
  (. 4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد
  
  ﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎي ﺧﺰرﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻛﻮﻟﻮژ -1-1ﺟﺪول
  
  ﺷﺎﺧﻪ
  ﻛﻞ  ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ- ﻟﺐ ﺷﻮر   ﻟﺐ ﺷﻮر  درﻳﺎﻳﻲ
 b a b a b a b a b a b a
 341 461 - 32 33 53 22 73 03 93 62 03 atyhpoirallicaB
 33 931 - - 82 231 1 6 - 1 - - atyhporolhC
 04 201 - 62 11 43 8 72 3 31 - 2 atyhponayC
 62 93 - 3 2 4 3 4 8 31 01 51 atyhporryP
 42 5 - - 42 5 - - - - - - atyhponelguE
 2 944 - 25 2 012 - 47 - 66 - 74 دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
 - 414 - 74 - 302 - 66 - 95 - 93  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ
 - 522 - 13 - 17 - 04 - 34 - 04  ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ
 - 17 - 11 - 81 - 9 - 11 - 22  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  ()4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK2691-47ﺳﺎﻟﻬﺎي : a
  (4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5991-69ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در ﺳﺎل  b:
در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ( ﺑﺨﺼﻮص آب ﺳﻄﺤﻲ)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪوده ي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًوﺳﻴﻊ در درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  
ان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﻳﺎي  ﺧﺰر ، ﻣﻲ ﺗﻮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻳﻜﻲ از . دارد( ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ)
ﻘﺴﻴﻢ ﺗ( ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ–ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺘﺪل )ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ، ﻣﻌﺘﺪل دوﺳﺖ، ﺳﺮﻣﺎ دوﺳﺖ و ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺪواﺳﻂ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ  ﻋﻤﻖ ﺑﻪ . ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  .ﻣﺤﺪوده ي وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر  از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻴﻼدي 1991) 0731ﻋﻤﺪه ي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ . را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده  و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  0731ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در ﺳﺎل . درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮار . ﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧ
و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   ﺗﺮاﻛﻢﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ، ( ﻣﺘﺮ 008ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﺳﺎﺣﻠﻲ و آب ﻫﺎي آزاد 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ  3731ﺳﺎل در . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﮋه داران ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  ﺑﺎ آﻣﻮزش( 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻫﻤﻜﺎري  ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ 
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ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮوژﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ .  اﺻﻼح روش ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻻ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  :و ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  (9831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )5731ﻣﺘﺮي در ﺳﺎل  008ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  - 
ﻣﺘﺮ  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ دراﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  -
  (3831ﻻﻟﻮﻳﻲ وﻫﻤﻜﺎران،)8731-97ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  ﺣﻮزه
  (8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 0831ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ داران درﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل -
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  -
  (8831ﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،ﻫﺎﺷ( )2831-38)درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻞ ًﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ  7831در ﺳﺎل  
  (. ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه)ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
 atyhporolhC، atyhponayC ،atyhporryP،  atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ي ﻋﻤﺪه ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ 
و  atyhpotpyrC، atyhpotnaXﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي (. 1- 2ﺟﺪول )ﺑﻮده  اﺳﺖ  atyhponelguEو 
، amenobirTاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي . ﻧﻴﺰ در اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ atyhposyrhC
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮده ﻛﻪ . ﻧﺎدر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪاز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  noyrboniDو  amenotpyrC
  . ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ذﻛﺮ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 5ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮرا در ﻣﻴﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش  003ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﺶ از 
و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ( از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻣﻄﻠﻮب)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  .آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ
  
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
 
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در - 1-2ﺟﺪول 
  ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر در3731-78ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  
 .atyhponelguE=.guE ,atyhporolhC=.lhC ,atyhponayC=.ayC  ,atyhporryP=.ryP ,atyhpoirallicaB=.caB  
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ*
  
  ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ 
  ﺧﻂ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻋﻤﻖ
  ﻓﺼﻞ
  ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎﺧﻪ
  دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ  .guE  .lhC  .ayC  .ryP  .caB
  
  3731-47
  002  81
 89 1 41 9 31 71 44  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 621 1 7 32 32 02 25  ﺑﻬﺎر
 77 - 7 7 41 51 43  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 77 - 4 4 7 51 74  زﻣﺴﺘﺎن
 071 1 71 32 42 42 18  ﺳﺎل
  
  5731
  
  002  81
 65 - 2 3 7 31 13  ﺑﻬﺎر
 26 - 4 5 9 41 03  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 85 - 4 4 5 21 33  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 86 - 4 6 5 21 14  زﻣﺴﺘﺎن
 88 - 7 6 9 51 15  ﺳﺎل
  01  81  8731-97
 08 - 4 4 7 51 05  ﺑﻬﺎر
 78 - 5 9 61 41 34  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 19 - 6 7 11 21 55  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 19 - 5 5 01 21 95  زﻣﺴﺘﺎن
 131 - 7 11 61 71 08  ﺳﺎل
  05  3  0831-18
 38 - 7 51 02 41 72  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 58 2 6 11 51 71 43  زﻣﺴﺘﺎن
 94 - 2 8 7 21 02  ﺑﻬﺎر
 27 - 5 12 41 21 02  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 231 2 8 13 32 12 54  ﺳﺎل
  
  3831
  
  001  6
 17 - 4 9 9 31 63  ﺑﻬﺎر
 57 3 6 31 11 51 72  ﺎﺑﺴﺘﺎنﺗ
 44 1 - 4 5 01 42  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 87 2 5 11 8 41 83  زﻣﺴﺘﺎن
 731 3 01 22 71 32 26  ﺳﺎل
  001  8  7831
 011 1 11 21 61 12 94  ﺑﻬﺎر
 111 1 5 22 51 91 94  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 69 1 4 71 11 41 94  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 101 1 9 11 8 51 75  زﻣﺴﺘﺎن
 091 3 51 82 52 62 39  ﺳﺎل
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  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ-2
  واﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-1
ﻧﻴﻢ  8. را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ن،ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎنﮔﻴﻼ)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ) ﺧﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺷﻴﺐ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﻬﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه در 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري  5( ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ)ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  .  ﺣﻮزه را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ اﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 001و  05، 01،02، 5ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق 
( 2-1ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  001 و 05، 02،01ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ اي از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ، 
. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺷﺎره ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SPGﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 1-2در ﺟﺪول
  
  8831ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  -2- 1 ﺷﻜﻞ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
 
  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي   -2-1ﺟﺪول
 8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل  
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ 5    ﺧﻂ ﺷﻤﺎره ﻧﻴﻢ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  1  اآﺳﺘﺎر
  94º    8`  94º    5`  94º    1`  84º   65`  84º  45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  83º    22`  83º    32`  83º    42`  83º   52`  83º 52`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  94º    23`  94º    13`  94º    92`  94º   92`  94º    92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º    03`  73º   92`  73º    92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  05º    51`  05º    51`  05º    41`  05º   41`  05º    31`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  73º    62`  73º    52`  73º    42`  73º   42`  73º    32`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  05º    95`  05º    75`  05º    55`  05º   45`  05º    45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  63º    65`  63º    35`  63º    05`  63º   94`  63º    94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  15º    03`  15º    03`  15º    03`  15º   03`  15º    03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  63º    54`  63º    34`  63º    14`  63º   14`  63º    04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  25º    93`  25º    93`  25º    04`  25º   93`  25º    93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  63º    94`  63º    94`  63º    64`  63º   44`  63º    34`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  7 ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  35º    31`  35º    51`  35º    61`  35º   71`  35º    81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  73º    3`  63º    06`  63º    65`  63º   35`  63º    25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  35º    31`  35º    71`  35º    53`  35º   35`  35º    75`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  73º    9`  73º    8`  73º   5`  73º    1`  73º    0`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  
ي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  دارا. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2-1 ﻧﻤﻮدار
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار  1ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻤﺘﺮ از  5ﻋﻤﻖ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را  در ﺳﻪ . داراي ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا،اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار داد
  .ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و  اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
 .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                                                    31
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  ﻫﻬﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎ -2- 1ﻧﻤﻮدار
  8831ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
  روش ﻛﺎر -2-2
ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﻜﻴﻦ 8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
ﺣﺠﻢ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 021ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ .در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺖ( ﻟﻴﺘﺮ 2ﺣﺠﻢ 
درﺻﺪ  0/5-2ﺑﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ( ﺳﻲ ﺳﻲ  005)ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻧﺎم )ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻄﺮي ﺷﻴﺸﻪ اي ، ﺑﺮ ﭼﺴﺐ اﻃﻼ ﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
در . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪ ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه  ﺷﺪ( ﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﻴﻢ ﺧﻂ ،ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻻﻳﻪ و زﻣﺎن ﻧﻤ
  :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  (ﺳﻴﻔﻮن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ)آﻣﺎده ﺳﺎزي  -1
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ  -2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ  -3
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﺎي 
ﺑﺮ روي ﺳﻄﺤﻲ ﺛﺎﺑﺖ  ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ) ﭘﺲ از آن آب روﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻫﻮد . ﺎرﻳﻚ و ﺳﺎﻛﻦ ﻧﮕﻪ داري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗ
(. ﺳﻲ ﺳﻲ 052)ﺳﻴﻔﻮن و ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻧﺼﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن آب ﻧﮕﺮدد
ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ  05-04 ﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣ 0003دﻗﻴﻘﻪ در  5ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺟﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻧﮕﻪ داري  42ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت . آﻣﺪ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
 
ﻗﻄﺮه از آب زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ  1-2ﺑﻪ ﻇﺮف دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ( ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب روﻳﻲ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﺮاي  2در ﻃﻲ  . ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖو ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دو ﭼﺸﻤ22× 22ﻻم و ﻻﻣﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  42. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد)ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ . از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ( ﺣﺎوي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻧﻤﻮﻧﻪ آب زﻳﺮﻳﻦ ( ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد)ﻛﻴﻔﻲ 
و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 22× 22ﺳﻲ ﺳﻲ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻻم و ﻻﻣﻞ  0/1ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺷﻴﺎردار، 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺛﺒﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ×004و ×002،  ×001
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ( ﻃﻮل، ﻋﺮض، ﻗﻄﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ)، اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ (ﺑﻴﻮﻣﺎس)در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻌﻴﻦ زي ﺗﻮده . ﮔﺮدﻳﺪ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (  1 3mc/rg)آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وزن ﺣﺠﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل  
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد( زي ﺗﻮده)ﺟﺮم 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس. 4002 ,vomisaK ;5002,AHPA; .0002,snekiL dna lezteW()ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ(  1591 ,.la te anilebaZ ;8691 ,avorakaM dna oknervaL-anikhsorP)ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي روﺳﻲ 
  ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﻴﺮ
    3002.htaehS  dna rheW ;7991,olemraC  ;6991 ,.la te yeltraH; 6791,woknaP dna tibaH;1791,nottirB dna ynaffiT
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روش ﻛﺎر (  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش)ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
  .درﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻮده اﺳﺖ( OSI52071)   ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺗﻘﺴﻴﻢ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺒﻊ روﺳﻲ  "واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر،ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺪواﺳﻂ ﻋﻤﺪﺗﺎ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 6002 ,sdlonyeRو ﻧﻴﺰ (  margorP tnemnorivnE aeS naipsaC)
ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ )ﻳﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻻ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 5/11 SSPSآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از 
، ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و (ﻣﺘﺮ 001و  05،02،01ﺳﻄﺢ، )، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري(ﻧﻮري
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داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ . و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ
 te sitapaiS)ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ   Q-Qو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار  اﻧﺘﻘﺎل دادهو رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي    (01ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺎﻳﻪ )
ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم ( AVONA, tset-T)ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ (.  8002 ,.la
درﺻﺪ  5در ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري  در ﺳﻄﺢ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ suoenegomoHو   yekuTﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ،  (etairavonoM)ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه (. 8831ﻧﺼﻴﺮي،; 8991 ,namulB)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
) و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ( داده ﻫﺎ)ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺴﻲ از ﻣﺸﺎﻫﺪات   1(AFDC)ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه (  etairavitluM)ﻣﺘﻐﻴﺮه 
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5.11SSPSاﺳﺖ، ﻧﻴﺰ در (  ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ( ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي)ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻜﻲ  از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  reneiW-nonnahSﺷﺎﺧﺺ .  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  ) 8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;4891 ,notgnihsaW ;8791 ,ainruoS(ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ′=−∑ HPPnI ii
  اﺳﺖ  laudividni rep stinﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و واﺣﺪ آن = ΄H
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ=  iP
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي .  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.9991 ,sberK)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻲ 
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،  از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ( ssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  =′/ EHSnI
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ = Sﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ،  =  E
  
                                                
1
 sisylanA snoitcnuF tnanimircsiD lacinonaC . 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا -3-1
ﺑﻮده ( 9/4º)و ﺣﺪاﻗﻞ آن در زﻣﺴﺘﺎن (32º)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و زﻳﺮ آن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و . اﺳﺖ 
  (.1-3ﺟﺪول)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 te ciciliV ;0002 ,snekiL dna lezteW)ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد ( citohP)اﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ ﺑﺮ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده   72در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪود (. 5991,.la
ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  02ﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ،  اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻣﻜﺎﻧ( ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه) اﺳﺖ
  . ﻣﺘﺮ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ05ﺑﺮداري  ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻌﻨﻲ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در   -3-1ﺟﺪول
  8831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻓﺼﻞ
 Cº ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ  ﺣﺮارت ﻫﻮا   (±DS) Cº ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ  ﺣﺮارت آب 
  ﻛﻞ  زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﻧﻮري  (±DS)
  12/0±1/7  61/1±5/4  9/4±2/5  71/7±3/4  ﺑﻬﺎر
  72/0±2/5  32/0±5/9  21/0±3/7  62/0±0/9  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  71/3±3/0  41/0±3/5  21/7±4/3  51/8±2/3  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  01/2±3/5  9/4±1/5  9/1±1/3  9/4±1/5  زﻣﺴﺘﺎن
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2
 ,atyhporryP atyhpoirallicaB ﺷﺎﺧﻪ ي 8ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  در  8831ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  591ر ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮ
  .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪatyhpotpaH و  atyhposyrhC ,atyhpotnaX,  ,atyhponelguE  ,atyhporolhC atyhponayC  ,
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ -3-2-1
  ﺗﺮاﻛﻢ -3-2-1-1
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮدهﭼﮕﻮ 3-3و  3-2ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  02ﻣﺘﺮ و  01ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ،   . ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ( ن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻴﻮ291و 671،  073) و ﻧﻮﺷﻬﺮ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 55، 05و  57)آﺳﺘﺎرا 
در . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  9و  03)ﻣﺘﺮ در ﺳﻔﻴﺪرود  001و  05ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻋﻤﻖ . ﮔﺮدﻳﺪ
 725)ﻣﺘﺮ در اﻧﺰﻟﻲ  001و در ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ331) ﻣﺘﺮ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  05ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  01ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
 651-983)داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 94-76)ﭘﺎﻳﻴﺰ
( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 922-971)ﻣﺘﺮ، زﻣﺴﺘﺎن  05و  02در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي . ﺑﻮده اﻧﺪ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دارا ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 51-66)ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  2-3)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ. ﻣﺘﺮ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 001ﺗﺮاﻛﻢ در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل  062)و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ در ﺑﻬﺎر ( ر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل د 56)، ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻣﺴﺘﺎن (ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
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ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ  -3-2ﺟﺪول
  8831و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ
 ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  آﺳﺘﺎرا
 80.49 80.704 44.51 71.57 ﺳﻄﺢ
 8.06 17.253 20.8 65.94 01
 95.461 31.574 82.11 52.55 02
 15.372 27.095 18.42 1.94 05
 31.151 83.462 70.9 39.51 001
 اﻧﺰﻟﻲ
 19.812 68.869 87.05 78.791 ﺳﻄﺢ
 37.925 42.5121 8.14 55.021 01
 27.822 48.274 57.12 67.28 02
 98.85 98.241 96.52 94.93 05
 33.111 4.802 59.084 53.725 001
 ﺳﻔﻴﺪرود
 80.28 86.054 31.33 16.331 ﺳﻄﺢ
 23.86 7.192 63.01 27.46 01
 60.161 3.015 83.91 85.96 02
 71.37 52.122 67.6 90.03 05
 70.62 24.17 94.2 57.8 001
 ﻜﺎﺑﻦﺗﻨ
 4.881 15.336 10.85 90.161 ﺳﻄﺢ
 45.751 874 53.46 80.261 01
 78.241 27.863 95.82 43.67 02
 66.491 54.844 66.97 14.331 05
 13.67 93.051 83.92 71.53 001
  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 
 93.252 35.309 10.921 5.073 ﺳﻄﺢ
 16.933 15.368 76.45 59.571 01
 86.213 4.247 58.821 63.291 02
 15.281 65.643 17.12 63.34 05
 74.48 27.721 89.61 87.02 001
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 77.011 27.724 41.36 5.791 ﺳﻄﺢ
 18.921 52.604 19.44 6.241 01
 24.021 91.713 85.53 70.001 02
 28.181 66.343 65.02 18.04 05
 19.882 14.613 78.31 3.42 001
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 55.911 35.054 17.75 55.322 0
 60.531 74.763 75.32 54.28 01
 83.551 5.154 79.92 2.201 02
 40.102 19.824 45.52 5.55 05
 77.121 13.191 15.61 52.12 001
 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 5.301 56.573 24.24 11.331 ﺳﻄﺢ
 9.721 22.054 66.06 42.571 01
 68.181 66.085 41.92 63.701 02
 56.121 51.222 83.72 40.64 05
 39.87 88.021 85.8 89.41 001
  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ= ES
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ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ  -3-3ﺟﺪول
  8831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻓﺼﻞ
 زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ
 ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
  
  ﺑﻬﺎر
 4.59 62.803 74.42 85.55 ﺳﻄﺢ
 64.09 58.663 90.62 10.94 01
 13.04 91.413 88.21 88.04 02
 33.85 92.303 5.3 98.81 05
 18.721 46.073 98.342 30.062 001
  
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 17.15 85.592 91.14 21.932 ﺳﻄﺢ
 17.12 45.241 69.33 36.651 01
 39.01 15.96 34.51 44.66 02
 79.2 31.51 21.1 83.5 05
 36.3 1.7 48.0 3.2 001
  
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 29.16 74.904 61.21 75.16 ﺳﻄﺢ
 19.25 62.813 57.91 9.76 01
 40.04 98.852 42.11 83.55 02
 45.72 70.79 21.4 43.51 05
 34.6 78.61 97.0 77.2 001
  
  زﻣﺴﺘﺎن
 32.241 74.5921 87.56 39.983 ﺳﻄﺢ
 94.882 83.4631 68.23 31.602 01
 77.861 91.2131 38.16 83.922 02
 3.541 18.659 10.43 82.971 05
 12.16 51.413 64.31 1.56 001
  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ= ES
  
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود ﭘﺲ از 
در ( ﻛﻒ)ﻣﺘﺮ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  02ﻣﺘﺮ در  01ﻛﺎﻫﺶ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ 
در اﻧﺰﻟﻲ در . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺘﺮ 05در )و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ( ﻣﺘﺮ01در )ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ . ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻨﻈﻢ  ﻣﺘﺮ،  اﻓﺰاﻳﺶ دور از اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن001ﻻﻳﻪ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ )ﻧﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ . ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺎ ﻛﻒ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
  (.3- 1ﻧﻤﻮدار) در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 001ﻏﺮﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻻﻳﻪ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
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 C
 -Bﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، -A در( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻛﻒ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب  -3-1ﻧﻤﻮدار 
  8831ﻧﻮاﺣﻲ،  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  -Cﻓﺼﻮل و 
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ( ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق)ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 3-2ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در . ﻫﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
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در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
 001و  05. در ﻻﻳﻪ. ﻳﺎﺑﺪواﺿﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در زﻣﺴﺘﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻬﺎر  001ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در . ﺎﻻﺗﺮي را داراﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑ
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/9و  666ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و در  ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ -3-2ﻧﻤﻮدار 
  8831ﺷﺮق در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و)
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
 
ﻧﺸﺎن داد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺳﺎﺣﻞ داﺷﺘﻪ  1-2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد وﻟﻲ ﻻﻳﻪ  5/8ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود 001اﻧﺪ، ﻣﺜﻼً ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﺛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد16/6ﺧﻂ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﻧﻴﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم . ﺑﺮ روي  ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ AVONAﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻮده اﺳﺖﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ( 50/0>p ,AVONA)وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻣﺜﻼً  ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ )ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ 
وﻟﻲ اﺧﺘﻼف (. 50/0>p ,AVONA)ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ001و 05، 02،  01، 5ﻋﻤﻖ 
ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ( 50/0<p ,AVONA)ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. 3-4ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ) و دو ﺣﺪاﻗﻞ ( زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﺗﺮاﻛﻢ داراي دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  
ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده( ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ  -3-4ﺟﺪول
  8831ﻧﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل
ﻋﻤﻖ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻓﺼﻮل
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    
 302 234 31 06 511 643 14 99  ﺗﺮاﻛﻢ 5
 82,034 58,1631 90,881 44,355 21,84 05,322 32,56 28,352  زي ﺗﻮده 
 911 323 73 77 04 861 75 48  ﺗﺮاﻛﻢ 01
 72,285 18,7761 49,111 58,694 51,511 53,023 44,722 53,034  زي ﺗﻮده 
 96 803 02 47 34 531 31 03  ﺗﺮاﻛﻢ 02
 09,051 83,7811 52,45 95,723 87,63 56,131 52,18 64,203  زي ﺗﻮده 
 05 182 9 85 04 251 3 81  ﺗﺮاﻛﻢ 05
 11,921 46,4711 93,25 52,003 12,13 96,851 36,97 45,172  زي ﺗﻮده 
 23 602 7 34 44 951 33 16  ﺗﺮاﻛﻢ 001
 76,351 72,2631 58,13 48,412 94,23 08,371 15,27 37,963  زي ﺗﻮده  
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  زي ﺗﻮده -3-1-2-2
ﺑﺨﺼﻮص در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  آﺑﻲ  ﻛﻪ  داراي . ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي  ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دارد
ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در اﻧﺰﻟﻲ در . ﺗﻨﺎوب ﻓﺼﻠﻲ  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 5121)ﻣﺘﺮ  01و ( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 869)ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي  دارد وﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻢ ﺗﺮ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 854و  125)ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻻﻳﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘ0031در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ زي ﺗﻮده در .  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 5-4ﻣﺘﺮ داراي  01ﺳﻄﺢ و 
ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد در ﺳﻄﺢ، ﻧﻤﻮدار در 
ه در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮد. ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ داراي ﺷﻴﺐ زﻳﺎدي ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 50.0<P)ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 001و  01ﺳﺎﺣﻞ در ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﺑﻮده اﺳﺖ و  01ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل، اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ( اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ)
ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ ( 4-3ﺟﺪول )از ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ( ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ )ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻮي  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ درﻳﺎ
  . زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 3-3ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي زي ﺗﻮده  در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ  
ﻣﺘﺮ  02اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ از . وﻟﻲ ﺷﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ
  .ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ( ﻏﺮب،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق)د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤﻮدار زي ﺗﻮده ﻓﺼﻠﻲ درﻫﺮ  ﻻﻳﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮر
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻄﻠﻖ زي ﺗﻮده در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ 
ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮم در آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ . ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد 3-4ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮدار  01ﺳﻄﺢ و 
 . ي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد  در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻧﺤﻮ
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  8831ﻧﻮاﺣﻲ،  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
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و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق)ﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻐ -3- 4ﻧﻤﻮدار
  8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 
 7831،4831، 3831،0831، 5731ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در ﺳﺎﻟﻬﺎي  3-5ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ،   05ﺗﺎ  01و اﻋﻤﺎق ( ﻣﺘﺮ 02ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺎ )اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)8831و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  5731ﺳﺎل . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0831ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﺳﺎل 
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل  08دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺎر دارا ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎل 
روﻧﺪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را دارا ﮔﺸﺖ 8831ﺳﺎل .  ﻧﺸﺎن دادﺑﺠﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد
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، 5731) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭼﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-5ﻧﻤﻮدار 
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( 8831و 7831،4831، 3831،0831
  
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري-3-1-2-3
اﺳﺎس  ﺑﺮ(. 50/0<p ,AVONA) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي 
 ,AVONA)ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001و  05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  02و  0،01ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   yekuTﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
(. 50/0>p ,AVONA)ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 02و  0،01ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ  001و  05، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ (50/0<p
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( ﻣﺘﺮ 02از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ) ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن آب در دو ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﻮري 
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ر(. 6-3ﻧﻤﻮدار) ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 001و  05)و  زﻳﺮﻳﻦ  
ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺷﺮق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ
 ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ. زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
زي ﺗﻮده در زﻳﺮﻻﻳﻪ . زي ﺗﻮده ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻧﻮري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد
ﻧﻮري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﻔﺎوت زي 
  .ﺑﺮاﺑﺮزﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮد9.1و  4.2ﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻻﻳ. ﺗﻮده ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﺒﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در دو ﻻﻳﻪ  
ﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎ 51زي ﺗﻮده در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .  ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري دارا ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ زﻳﺮ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 93داﺷﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در  زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ازﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 5ﺗﺎ  1ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از 
ﺗﻮده ﻛﻞ در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ( ecnairav tneiciffeoc)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 . در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ( 1/74)و زي ﺗﻮده ( 1/46)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 
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  B
ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  - Bو( ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق)ﻧﺎﺣﻴﻪ اي  -Aﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات   -3- 6ﻧﻤﻮدار
  8831ﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ز
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( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده ( ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ   -3-5ﺟﺪول 
  8831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  
  نﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻻﻳﻪ
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  ﺗﺮاﻛﻢ
  ﻧﻮري
 52 381 31 07 31 67 72 07  ﻏﺮب
 97 524 3 13 34 532 32 24  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 04 342 62 49 05 602 31 13  ﺷﺮق
زﻳﺮﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
 42 79 5 11 1 5 612 732  ﻏﺮب
 95 591 4 11 2 5 4 71  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 82 821 8 31 0 2 5 71  ﺷﺮق
  
  
  زي ﺗﻮده
  ﻧﻮري
 37.142 22.1221 40.86 11.873 15.74 30.581 88.211 20.345  ﻏﺮب
 6.781 29.9751 63.63 47.313 5.04 81.302 63.15 27.322  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 65.911 77.8801 73.56 10.033 51.43 98.961 45.93 20.161  ﺷﺮق
زﻳﺮﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
 88.322 99.826 98.33 82.58 46.3 55.51 73.87 28.063  ﻏﺮب
 46.391 16.008 14.72 86.75 83.3 46.8 79.911 61.993  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 10.181 69.528 88.35 27.37 43.6 35.31 2.44 361  ﺷﺮق
  
  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2-2
 . ﺷﺎﺧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 8ﺳﺎل در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻳﻚ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ و (. 7-3ﻧﻤﻮدار)و زي ﺗﻮده را در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ 
ﺗﺮاﻛﻢ  و زي ﺗﻮده ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ . ﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪزي ﺗﻮده  ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺗ
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ ،ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و . درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﮔﺮدﻳﺪ 1.0و  5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ 
  .زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
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  درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3- 7ﻧﻤﻮدار
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
، atyhponelguE=.guE، atyhporolhC=.lhC، atyhponayC=.ayC، atyhporryP=.ryP، atyhpoirallicaB=.caB
  atyhpotnaX =.naX، atyhposyrhC=.rhC، atyhpotpaH=.paH
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻻﻳﻪ 
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺠﻤﻮع (. 3-7ﺟﺪول )ﻫﺎي ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻌﺪ از . ﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻫﺎﭘﺘ
. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ رادارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓ: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺼﻮرت 
ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و . اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ و در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
. زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري وزﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ را  ﺑﺪﺳﺖ آورد وﻟﻲ  ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
ﺗﺎ  59در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ11ﺗﺎ  6درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻓﻘﻂ 
  .درﺻﺪ ازﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 89
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 3-6ﺟﺪول 
  8831و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻻﻳﻪ
  ﺷﺎﺧﻪ
  
  ﻛﻞ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ  زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﻧﻮري
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﺠﻤﻮع
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﺠﻤﻮع
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﺠﻤﻮع
 730353 28.68 27.147 79 94643 17.68 37.463 09 883813 97.501 37.538 89  ﺗﺮاﻛﻢ* .caB
 1/760721 71.92 31.762  3/63871 64.14 57.781  8/032901 09.43 39.682   زي ﺗﻮده**
 47404 19.4 99.48 79 6373 33.7 33.93 98 83763 17.5 73.69 89  ﺗﺮاﻛﻢ* .ryP
 2/728201 71.21 30.612  0/1159 37.81 21.001  2/61339 90.41 39.442   زي ﺗﻮده**
 295771 19.05 90.373 79 7003 95.4 56.13 69 585471 68.26 32.854 79  ﺗﺮاﻛﻢ* .ayC
 6.1963 56.1 67.7  9.26 11.0 66.0  7.8263 50.2 25.9   زي ﺗﻮده**
 0883 80.1 51.8 14 874 62.2 30.5 23 2043 22.1 39.8 34  ﺗﺮاﻛﻢ*  .lhC
 4.4812 56.2 95.4  1.62 02.0 72.0  3.8512 13.3 66.5   زي ﺗﻮده**
 143 01.0 27.0 02 52 90.0 62.0 11 613 21.0 38.0 12  ﺗﺮاﻛﻢ*  .guE
 9/471 70.0 73.0  7.71 01.0 91.0  2/751 80.0 14.0   زي ﺗﻮده**
 11403 90.44 98.36 11 71591 62.502 44.502 6 49801 05.02 95.82 11  ﺗﺮاﻛﻢ*  .paH
 3.342 53.0 15.0  1.651 46.1 46.1  2.78 61.0 32.0   زي ﺗﻮده**
 & .rhC
  .naX
 22 30.0 50.0 1 - - - - 22 30.0 60.0 1  ﺗﺮاﻛﻢ*
 1.1 200.0 200.0  - - - - 1.1 200.0 300.0   زي ﺗﻮده**
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺰار در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ*
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻮع زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ **
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7-3ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ درﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري . ري اﺳﺖﺟﺰ ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮ
 02ﺗﺎ  41ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ وﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري . ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  7 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 3/2ﺗﺎ  1/5ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ  وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ از 
ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ( vc)ﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘ
ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، 
  . از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎر ﺑﻴﺶ  1/93و  4/82، 1/75ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ  15.1و  26.1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده درﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻏﺎﻟﺒﺎً درﺑﻴﻦ ( ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري)ﻳﻪ اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺼﻠﻲ و ﻻ
ﻏﺮب، )در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ (. 3-7ﺟﺪول)ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ زي  suoenegomoHﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ (. 50.0>p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﻧﺸﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق
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زﻣﺴﺘﺎن و  -4ﭘﺎﻳﻴﺰ و -3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-2ﺑﻬﺎر -1ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا  4اﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮ
ﮔﺮو ﻫﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ . زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ -3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و-2ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ-1ﮔﺮوه  3زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ 
-2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-1ﺘﻮده آن ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻳ-3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و-2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ -1ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3ﭘﺎﻳﻴﺰ و-2زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر-1ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﺼﻠﻲ . ﺑﻬﺎر،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺮ روي  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري  -3-7ﺟﺪول
  8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺷﺎﺧﻪ
  
ﻏﺮب، )ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  (ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق
  (زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻮري و)ﻻﻳﻪ   ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
tyhpoirallicaB
  .a
 S  S SN  SN  ﺗﺮاﻛﻢ
 S S SN SN  زي ﺗﻮده
 .atyhporryP
 S S SN SN  ﺗﺮاﻛﻢ
 S S SN SN  زي ﺗﻮده
  atyhponayC
 S S SN SN  ﺗﺮاﻛﻢ
 S S SN SN  زي ﺗﻮده
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ =50/0>P       SN    .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ   50/0<p=        S
  
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ( etairavonoM)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ا از اﺛﺮ ﮔﺬاري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻣﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﺎ ر. در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻫﺎ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه . ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزد
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( AFDC)ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه (  etairavitluM)
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  adbmaL 'skliWو ﺗﺴﺖ (   AFDC)ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﻣﻘﺪار وﻳﮋه،  3-8ﺟﺪول در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-01ﺗﺎ  3-8ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ AFDCوارﻳﺎﻧﺲ ، ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
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ﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار وﻳ - 3-8ﺟﺪول
  8831در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  noitcnuF  eulavnegiE  ecnairaV fo %  % evitalumuC  noitalerroC lacinonaC
  1  300.3)a(  7.48  7.48  668.0
  2  835.0)a(  2.51  9.99  195.0
  3  40.0)a(  1.0  0.001  460.0
  
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ( ytilibairav)اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ AFDCدر  adbmaL 'skliWﺗﺴﺖ  3-9ﺟﺪول  
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ adbmaL 'skliW را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي درون ﻓﺼﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻘﻴﺎس( ﻓﺼﻮل)ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .  دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درون ﻓﺼﻮل اﺳﺖ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن
  . دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ   adbmaL 'skliWآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺴﺖ  -3-9ﺟﺪول 
  8831در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW  erauqs-ihC  fd  .giS 
    1hguorht3  261.0  651.156  9  000.0
    2hguorht3  846.0  213.551  4  000.0
  3  699.0  874.1  1  422.0
  
ﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎ -3-01ﺟﺪول 
  8831در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل (  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 stneiciffeoC noitcnuF tnanimircsiD lacinonaC
 
  
  
  
  
  
  noitcnuF
  1 2 3
 atyhpoiralIicaB fo .N 795.1 419.0 711.0
 atyhporryP fo .N  -841.0  -587.0 068.0
 atyhponayC fo .N  -730.1 779.0 404.0
 )tnatsnoC( 910.0 400.0  -910.0
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 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس (pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  -3- 8ﻧﻤﻮدار
  8831درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
اﻳﻦ (. 8-3ﻧﻤﻮدار)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ % 48ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي 1FDC)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻬﺎر را از % 51ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ 2FDC)ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  . ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و ﻧﻴﺰﺟﺪاول  3-01و  3-9ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ( ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري)دار ﻓﺼﻠﻲ و ﻻﻳﻪ اي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺎ،  ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 3-41ﺗﺎ  3-11
  . ﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  وزﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  آورده ﺷﺪه اﺳ ﻧﺎﺣﻴﻪ
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 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،- Bﺑﻬﺎر،-Aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -3-9ﻧﻤﻮدار
  (.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7-3ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار)8831زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل -Dﭘﺎﻳﻴﺰ،-C 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، - Bﺑﻬﺎر،-Aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -3-01ﻧﻤﻮدار
  (.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3-7ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار) 8831زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل - Dﭘﺎﻳﻴﺰ،-C
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ﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷ(  ﺻﺪﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ( ES)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد -3-11ﺟﺪول 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  8831در ﺳﺎل 
  naX & .rhC  .paH  guE  .lhC  ..ayC  .ryP  .caB  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻻﻳﻪ  ﻓﺼﻞ
 .E.S  naeM .E.S  naeM .E.S  naeM .E.S  naeM .E.S  naeM .E.S  naeM .E.S  naeM
  ﺑﻬﺎر
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 71.0 71.0 48.6 38.01 29.91 57.44 18.93 80.102 36.2 85.31 1
 00.0 00.0 00.0 00.0 13.0 85.0 76.22 05.33 68.21 00.54 10.47 80.932 26.086 76.429 2
 3
 71.0 71.0 62.4 00.6 59.9 05.54 20.83 85.802 77.03 24.531
9.191
 00.0 00.0 46.191 2
 4
 00.0 00.0 94.1 57.1 81.21 29.03 68.74 05.541 85.51 71.23
5.026
 00.0 00.0 05.026 0
 00.0 00.0 81.0 81.0 00.0 00.0 65.0 37.0 60.11 81.64 73.23 72.111 88.71 46.85 5
 00.0 00.0 00.0 00.0 14.0 38.0 72.2 24.3 78.61 80.94 81.12 85.46 18.13 05.47 6
 81.0 52.0 00.0 00.0 35.0 29.0 65.0 00.2 93.03 80.27 84.26 24.421 05.891 57.672 7
 00.0 00.0 00.0 00.0 11.0 71.0 84.1 05.2 94.11 52.44 24.61 38.44 27.61 00.54 8
 ﻛﻞ
 01.0 63.0 41.3 66.7 88.5 32.74 39.61 57.241 93.19 35.691
6.201
 20.0 30.0 97.18 4
 ﻪﻳﻻ ﺮﻳز
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 33.5 33.5 47.95 76.201 76.92 76.481 68.7 33.52 1
 2
 00.0 00.0 07.5 76.6 04.2 76.21 57.93 33.77 04.2 33.5
.0056
 00
0.0056
 00.0 00.0 0
 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0 33.0 67.1 76.3 73.7 00.21 36.311 00.061 41.8 00.61 3
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2 00.2 04.2 33.3 37.1 00.5 88.94 33.611 58.32 33.62 4
 00.0 00.0 76.0 76.0 76.0 76.0 00.0 00.0 76.4 33.91 95.61 33.55 60.4 76.21 5
 00.0 00.0 00.0 00.0 76.0 76.0 00.0 00.0 83.51 76.82 58.88 76.212 11.6 00.21 6
 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0 33.0 51.1 00.2 68.7 76.42 96.44 76.301 52.34 00.35 7
 00.0 00.0 00.0 00.0 76.0 76.0 76.4 76.4 43.91 33.14 97.72 00.57 67.02 76.82 8
 ﻛﻞ
 82.0 85.0 11.1 12.3 61.9 97.03 88.02 31.321 54.6 24.22
5.218
 00.0 00.0 05.218 8
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.1 71.1 92.0 05.0 96.1 80.3 36.902 57.085 59.63 05.99 47.7 71.02 1
 00.0 00.0 45.0 57.0 00.0 00.0 61.1 05.1 91.282 29.349 23.21 57.06 77.83 33.57 2
 00.0 00.0 80.0 80.0 13.0 85.0 26.0 00.1 45.211 38.573 05.01 85.53 63.85 05.28 3
 00.0 00.0 00.0 00.0 14.0 57.0 24.0 71.1 18.952 33.8701 38.02 85.65 27.9 85.32 4
 00.0 00.0 00.0 00.0 91.0 33.0 72.6 29.21 22.338 80.6212 04.53 29.76 54.21 00.23 5
 00.0 00.0 09.15 71.67 45.0 29.0 85.1 80.4 28.047 38.8933 04.32 29.49 88.92 29.98 6
 00.0 00.0 00.1 71.1 71.0 71.0 57.3 33.5 77.927 57.8522 17.02 24.08 80.3 76.21 7
 00.0 00.0 52.0 52.0 94.2 52.3 03.0 57.0 14.766 85.9961 19.5 00.62 70.81 52.04 8
 00.0 00.0 57.6 59.9 33.0 18.0 20.1 37.3 60.112 67.7551 03.8 12.56 01.01 50.74 ﻛﻞ
 ﻪﻳﻻ ﺮﻳز
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 49.9 33.51 35.21 00.41 33.0 33.0 1
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0 76.0 05.31 00.33 00.1 00.9 72.01 76.21 2
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 08.31 00.05 61.4 00.61 44.6 33.21 3
 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.9 33.41 68.1 33.2 14.4 76.6 4
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 90.53 76.77 76.2 76.2 98.6 33.41 5
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 48.3 33.31 76.0 76.0 80.2 00.4 6
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 51.1 00.21 76.0 76.2 00.1 00.1 7
 00.0 00.0 76.0 76.0 00.0 00.0 00.0 00.0 68.1 76.32 76.2 76.4 91.2 76.3 8
 00.0 00.0 33.0 33.0 00.0 00.0 41.7 52.41 01.52 33.86 69.41 05.18 96.37 71.144 ﻛﻞ
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 25.0 38.0 86.21 33.63 21.83 76.231 12.92 00.67 32.74 00.763 1
 00.0 00.0 43.0 05.0 00.0 00.0 84.5 29.7 23.02 00.86 39.91 24.38 18.853 05.437 2
 00.0 00.0 74.0 07.0 72.0 04.0 04.4 00.7 66.71 06.15 39.51 08.67 03.44 03.502 3
 00.0 00.0 05.0 05.0 71.0 71.0 53.6 00.71 14.02 00.19 11.21 57.58 34.53 85.902 4
 00.0 00.0 05.0 85.0 43.0 24.0 43.2 76.5 90.01 24.05 40.31 85.64 33.52 57.78 5
 00.0 00.0 00.0 00.0 62.0 05.0 47.6 38.01 53.19 38.903 11.61 33.46 73.23 00.631 6
 00.0 00.0 00.1 00.1 81.0 52.0 54.11 00.22 61.181 00.506 64.51 38.36 24.633 71.166 7
 00.0 00.0 71.0 54.0 01.0 23.0 68.2 03.51 11.23 76.471 32.6 81.27 42.66 05.853 8
 00.0 00.0 33.0 33.0 00.0 00.0 41.7 52.41 01.52 33.86 69.41 05.18 96.37 71.144 ﻛﻞ
 ﻪﻳﻻ ﺮﻳز
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 64.3 00.6 04.2 33.5 53.01 33.11 1
 00.0 00.0 33.0 33.0 00.0 00.0 76.4 76.4 48.3 76.31 76.0 33.3 35.9 33.81 2
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 76.01 76.01 26.71 00.14 60.51 76.13 97.201 00.291 3
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1 05.13 05.24 05.91 05.22 00.28 00.89 4
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0 33.0 37.2 33.8 06.2 33.5 83.02 76.65 5
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 02.1 76.1 93.83 76.76 63.6 33.7 06.02 00.13 6
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 88.0 76.1 88.28 76.231 08.91 76.92 83.25 33.95 7
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0 33.0 00.5 00.52 51.1 00.2 06.2 33.6 8
 00.0 00.0 40.0 40.0 00.0 00.0 74.1 16.2 44.31 90.24 69.3 00.31 67.81 34.75 ﻛﻞ
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  :  ٣-١١ادا 
ول 
  زﻣﺴﺘﺎن
  
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 57.0 57.0 07.0 33.1 41.3 33.7 27.9 80.92 07.61 38.77 11.141 76.867 1
 00.0 00.0 00.0 00.0 58.0 01.2 91.4 52.9 95.21 71.85 45.12 51.201 18.694 01.3262 2
 52.0 52.0 47.1 52.4 20.1 76.3 56.2 71.6 44.81 57.06 09.41 33.86 19.733 85.4661 3
 00.1 00.1 08.1 76.4 88.0 85.1 76.0 76.0 44.41 80.14 10.23 00.401 23.598 24.1892 4
 33.0 33.0 96.0 52.1 69.0 76.1 10.2 38.2 99.62 33.08 52.12 85.801 73.4481 76.0627 5
 00.0 00.0 54.0 76.0 17.0 38.1 60.01 76.31 83.9 38.03 90.61 33.88 61.415 29.9002 6
 00.0 00.0 04.0 85.0 88.0 38.1 11.8 57.11 99.5 85.42 92.52 29.701 80.445 80.4432 7
 00.0 00.0 00.0 00.0 05.0 05.0 63.8 05.12 91.4 76.91 89.64 05.581 77.985 33.1412 8
 31.0 02.0 83.0 25.1 92.0 28.1 01.2 51.9 33.5 60.34 95.9 33.501 73.833 22.4272 ﻛﻞ
زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 33.1 76.01 43.41 33.32 29.354 33.7111 1
 00.0 00.0 00.0 00.0 76.0 76.0 00.8 00.8 40.92 76.05 35.3 76.6 29.683 76.0231 2
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 76.0 76.0 04.2 76.4 13.2 00.6 22.801 00.263 3
 00.0 00.0 13.2 00.4 33.1 33.1 51.1 00.2 53.53 33.96 00.0 00.61 04.8931 33.0353 4
 00.0 00.0 00.0 00.0 76.0 76.0 00.0 00.0 64.3 00.21 00.6 00.41 62.852 76.2511 5
 00.0 00.0 00.0 00.0 76.0 76.0 76.2 76.2 39.5 33.11 15.8 33.11 59.423 76.6001 6
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 11.95 33.78 63.6 33.32 73.4 33.11 71.733 76.8121 7
 8
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.21 00.21 60.3 00.21 92.5 00.02 02.005 76.6611
 00.0 00.0 73.0 05.0 12.0 24.0 26.8 80.41 66.6 52.42 53.2 85.31 72.252 83.9531 ﻛﻞ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-7و ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار 2-1ﺷﻤﺎره ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
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ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي (  ﺻﺪﻫﺰارﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺗ( ES)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد -3-31ﺟﺪول
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
  8831ﺳﺎل 
 .paH .guE .lhC .ayC .ryP .caB  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻻﻳﻪ  ﻓﺼﻞ
  ES  naeM  ES  naeM  ES  naeM  ES  naeM  ES  naeM ES naeM
ﺑﻬﺎر
  
  A
 98.36 79.36 31.0 13.0 50.8 87.61 23.8 80.54 89.92 52.612 58.032 98.753  ﻏﺮب
 47.212 08.212 51.0 92.0 49.0 00.2 38.7 49.14 38.02 00.701 43.31 00.55  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 82.0 45.0 87.0 52.2 51.61 71.85 66.23 36.48 63.001 88.061  ﺷﺮق
  B
  ﻏﺮب
 11.0 11.0 53.2 22.5 00.32 44.24 03.93 76.041 24.4 65.51
6.6612
 76.6612 7
 22.0 22.0 86.0 11.1 98.0 11.1 08.5 76.71 85.73 11.821 75.7 00.71  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 43.0 05.0 32.2 33.3 50.01 00.33 93.42 33.98 31.22 38.04  ﺷﺮق
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
 
 A
 
 83.0 76.0 41.0 63.0 17.0 68.1 09.521 05.336 97.31 82.56 03.32 33.95  ﻏﺮب
 68.71 93.52 32.0 76.0 62.2 60.6 67.304 80.1022 45.51 41.37 20.21 05.84  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 15.0 17.0 62.1 17.1 09.1 40.3 01.784 71.9791 69.11 12.35 14.9 64.62  ﺷﺮق
 
 B
 00.0 00.0 00.0 00.0 51.0 22.0 20.8 87.23 69.3 00.31 50.4 44.8  ﻏﺮب
 00.0 00.0 11.0 11.0 11.0 11.0 89.41 11.53 10.1 98.1 98.2 33.8  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 33.0 33.0 00.0 00.0 00.0 00.0 97.2 38.71 13.1 76.3 32.1 33.2  ﺷﺮق
ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
 
 A
 
 61.0 82.0 81.0 82.0 44.5 05.91 79.61 76.98 44.21 13.08 15.221 22.415  ﻏﺮب
 82.0 95.0 51.0 23.0 87.2 60.01 58.9 90.56 61.8 92.96 19.12 23.561  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 05.0 05.0 61.0 83.0 06.6 24.61 88.301 24.754 29.01 80.46 01.471 85.893  ﺷﺮق
 
 B
 
 11.0 11.0 00.0 00.0 07.3 11.5 05.7 22.02 43.6 44.31 70.24 98.37  ﻏﺮب
 00.0 00.0 00.0 00.0 05.0 00.1 00.71 31.93 70.5 83.01 56.02 83.75  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 00.0 00.0 25.0 00.1 52.44 38.87 18.01 38.51 82.62 38.23  ﺷﺮق
زﻣﺴﺘﺎن
  
 
 A
 96.0 76.1 15.0 73.2 19.1 85.7 52.8 33.94 43.01 77.28 52.732 54.5861  ﻏﺮب
 17.0 91.2 84.0 96.1 64.3 27.5 79.01 57.05 65.31 13.001 03.587 00.4804  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 02.0 92.0 15.0 71.1 97.5 36.61 16.3 31.22 23.72 17.641 59.293 17.2422  ﺷﺮق
 
 B
 00.0 00.0 22.0 22.0 56.2 98.2 90.11 00.22 61.5 00.21 87.722 33.339  ﻏﺮب
 49.0 33.1 84.0 98.0 39.0 65.1 61.41 98.03 80.3 87.31 20.785 65.6981  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 00.0 00.0 08.13 76.94 50.4 76.71 36.3 76.51 20.072 76.2911  ﺷﺮق
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7- 3ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار
  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري :A
  زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري:B
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در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده  -3-41ﺟﺪول
  8831ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮ
  .paH  .guE  .lhC  ..ayC  .ryP .caB  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻻﻳﻪ  ﻓﺼﻞ
 ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM
  ﺑﻬﺎر
  ﻧﻮري
 15.0 15.0 61.0 03.0 29.1 39.2 31.3 94.5 58.06 85.613 90.36 16.812  ﻏﺮب
 07.1 07.1 31.0 22.0 13.0 93.0 32.0 49.0 37.94 94.191 87.6 79.82  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 21.0 52.0 22.0 15.0 76.82 50.03 12.12 34.48 56.71 87.54  ﺷﺮق
زﻳﺮ 
ﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
 33.71 33.71 30.0 30.0 90.2 21.2 23.0 77.0 76.77 61.033 54.4 04.01  ﻏﺮب
 00.0 00.0 39.0 40.1 20.0 20.0 80.0 82.0 54.911 86.753 07.12 51.04  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 21.0 91.0 20.0 30.0 31.0 64.0 42.04 34.451 20.5 98.7  ﺷﺮق
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﻧﻮري
 00.0 10.0 50.0 11.0 33.2 06.2 05.1 48.8 14.64 44.461 82.3 30.9  ﻏﺮب
 41.0 02.0 90.0 52.0 33.1 98.2 07.5 28.03 87.73 44.161 60.2 75.7  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 10.0 05.0 36.0 44.0 76.0 71.6 64.52 11.62 94.601 16.81 26.63  ﺷﺮق
 ﺮﻳز
 ﻪﻳﻻ
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 10.0 10.0 35.0 32.1 95.2 73.21 13.1 49.1  ﻏﺮب
 00.0 00.0 60.0 60.0 10.0 10.0 36.0 92.1 75.1 84.2 84.2 08.4  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 50.0 03.0 62.6 99.21 21.0 32.0  ﺷﺮق
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 60.0 90.0 45.43 13.74 46.1 66.3 29.83 53.352 41.61 17.37  ﻏﺮب
 00.0 00.0 37.0 08.0 70.0 71.0 03.0 64.1 39.33 53.572 78.5 59.53  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 70.0 51.0 12.0 34.0 86.1 51.7 76.15 82.362 19.32 99.85  ﺷﺮق
 ﺮﻳز
 ﻪﻳﻻ
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 00.0 00.0 10.0 10.0 01.0 23.0 41.12 91.34 33.72 67.14  ﻏﺮب
 00.0 00.0 00.0 00.0 92.0 54.0 46.0 60.1 56.02 05.14 76.7 76.41  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 00.0 00.0 01.0 11.0 95.0 71.1 75.05 08.56 07.3 56.6  ﺷﺮق
  زﻣﺴﺘﺎن
  ﻧﻮري
 10.0 10.0 42.0 50.1 80.0 52.0 67.4 95.6 89.34 00.603 60.812 03.709  ﻏﺮب
 10.0 20.0 91.0 26.0 40.0 90.0 74.0 21.1 34.06 42.714 20.971 10.5611  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 91.0 24.0 94.2 93.3 60.0 23.0 54.24 01.633 96.311 45.847  ﺷﺮق
زﻳﺮ 
ﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
 00.0 00.0 21.0 21.0 21.0 31.0 41.0 13.0 82.42 37.34 10.112 07.485  ﻏﺮب
 10.0 10.0 43.0 85.0 40.0 50.0 81.0 04.0 39.01 06.53 56.981 69.367  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 00.0 00.0 00.0 00.0 60.0 01.0 60.0 52.0 39.31 08.85 37.471 18.667  ﺷﺮق
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3- 7ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار
  
، اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردر 
زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 001، ﺳﻄﺢ و 02،02ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺳﻄﺢ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﻪ . ﻣﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 001،ﺳﻄﺢ و01،001،01ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن  001ﻳﺎ   05ي  در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
ﻫﺰارﺳﻠﻮل در  008342)و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ(  ﻫﺰارﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ00611و   3m/gm591)داد 
ﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺘﻮ. ﻣﺘﺮ دارا ﮔﺮدﻳﺪ 001را در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 02)و زي ﺗﻮده( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 021ﻧﻤﻮﻧﻪ از  6)ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  را داﺷﺖ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /44
 
، (ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0000591)ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ 001ﻣﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  001اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ . 
 001ﻣﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  01و ﻻﻳﻪ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 000032)ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رودﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ  5ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 006447)ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  .و زي ﺗﻮده را در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دارا ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  وﻟﻲ در ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻪ ﻧ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﭼﻨﺎن زﻳﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  وﺣﻀﻮر در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ،  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه را در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ . دادﻧﺪ
اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ازﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و زﻳﺮ . ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در آﺳﺘﺎرا ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺪاﻛﺜ.ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﺗﺮاﻛﻢ اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و درزﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل 
ﺎدي ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳ.  در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ را ﻧﻴﺰ در 
در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري . وﻟﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﻻﻳﻪ ﻧﻮري را در ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد. ﻻﻳﻪ ﻧﻮري دارا ﮔﺮدد
آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ را در زﻳﺮﻻﻳﻪ . ﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده از ﺑﺎﺳﻴ
  .ﻧﻮري دارا ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را در در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و 
ﭼﻨﺪاﻧﻲ  در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ دارا ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺮاﻛﻢ اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ ﺗﻔﺎوت 
در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي  ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد
زي ﺗﻮده . ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ درزﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﻲ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. دﻳﮕﺮﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان در 
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. ﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درزﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖزي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ . ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ  زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در . اﻧﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ زي ﺗﻮده ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ
  .ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري از دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم  ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺎي داﺷﺖ، داراي رﺗﺒﻪ ﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑدر 
وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده . ﺗﺮ ﺟﺎي داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از آن، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ. ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و . ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ دارا ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ 
در (. ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 009 0ﺗﺎ 0057از  )ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺧﻂ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ (. ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0031)اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد0086ﺗﺎ  0075و در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ از   00001ﺗﺎ   0008و آﺳﺘﺎرا از 
- 0063)ر ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﻨﺪ
ﻫﺎ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ(. ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0062
ﮔﺮدﻳﺪ و ( ار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻫﺰ 00673)ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻔﻴﺪرود داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  009933ﺗﺎ  00449در ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺳﻴﺼﺪﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ0031)ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑ. را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  . از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ0072)ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺷﺮق 
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﺒﻮد و . ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل 0094-0095)از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ 
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻴﺎﻧﻲ  0037ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺮق ﺗﺎ  0035ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻢ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 000436)ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻏﺮب . ﺑﻮد
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ﻫﺰار  071)اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺮق . دارا ﺑﻮد( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 009791 -001022)دﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0052)و ﻣﻴﺎﻧﻲ ( ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ . ﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮداز دو ﻧﺎﺣﻴ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ006)ﻧﻴﺰدر ﻻﻳﻪ ﻧﻮري درﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0081-0053)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻏﺮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  461)ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 73)ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده . در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  9)
ﻣﻴﻠﻲ  84.2)در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري  زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺷﺮق ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
( ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣ 99.21)و ﺷﺮﻗﻲ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 73.21)از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا  05ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰدر 
ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﺟﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و  001در . ﺑﻮدﻧﺪ
اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻤﻲ را . ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ اي زي ﺗﻮده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢﻧﻴﺰ در 
  . ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
از ( ﻫﺰارﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ00437-00166)ﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳ
ﻫﺰارﺳﻠﻮل 0088)ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
 0046ﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از و در ﺑﻘﻴﻪ ﻧ 0005ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻮﺷﻬﺮ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0074)در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ . ﻫﺰارﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 0068ﺗﺎ 
ﻫﺰارﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و  00506و  0005ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ . ﻫﺎ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ را دارا  0063ﺎ در آﺳﺘﺎرا ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻌﻨﻲﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
در . اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺻﺪﻫﺰارﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در . ا ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ را دار
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ . اﻣﻴﺮآﺑﺎد و آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺪﺳﺖ آورد
  . در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد 
ﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮا
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ . ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
ﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻧ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  6در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ﺣﺪوداً . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺎ . ﺗﺮاﻛﻢ دارا ﺑﻮد( ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ)
از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي . ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻈﻴﺮ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﺤﺪوده ي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از 
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ . ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . وﺷﺮﻗﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  در ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎندر 
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ )از ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 00116)ﻣﺘﺮ  001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪوداً . ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ(  ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 00004( )ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ . درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﮔﺮدﻳﺪ09ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از . دﻳﺪﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﮔﺮ 3در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ  66-49ﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸ.  ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ  12از زي ﺗﻮده ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ﻛﻞ  91-33ﻣﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  02ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺎ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد
ﻫﺰار  00967)و آﺳﺘﺎرا ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ001627)ﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در  ﻧﻮﺷﻬﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺸﺎن داد( ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 00681)و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0086)ﻻﻳﻪ ﻧﻮري را در ﺳﻔﻴﺪرود 
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ﻫﺰار  0008)و ﻧﻮﺷﻬﺮ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0002)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق را در ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ. ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در   00263ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﻦ . ﺑﺬﺳﺖ آورد( ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري   ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ( درﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  000353ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺎ 
ﻫﺰار  0096)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد( در آﺳﺘﺎرا) 0032ﺗﺎ ( در ﺳﻔﻴﺪرود) 006از 
. ﺑﻮد ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪ رود دارا(  ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 007)و ﺣﺪاﻗﻞ ( ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻫﺰار  0-0021)اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0078)ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  184و  0591زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن داد( ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻴﻠﻲ 51)ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻔﻴﺪرود زي ﺗﻮده . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﺪﺳﺖ آورد
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 5در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻢ ﺗﺮ از . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  59)و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0521)در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش  1در ﺳﺎﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ زي ﺗﻮده از . را دارا ﺑﻮد( ر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐد
  . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺎن زﻳﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ . ﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪدر دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري وزﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري درﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل  006981ﺗﺎ  00339و درزﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از  004804ﺗﺎ  005861در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از 
 947زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  585-767و  4611ﺗﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر  674ﻧﻤﻮﻧﻪ از  5ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در 
ﻮرد ﻧﻴﺰ در و ﻳﻚ ﻣ( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  5از اﻋﻤﺎق )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  4از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺰارﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻤﺘﺮ از. ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ02ﻻﻳﻪ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/20و 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  آﻣﺎري ﺑﺮ روي  داده ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ وزي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3-51ر ﺟﺪول درﻻﻳﻪ ﻧﻮري د
  
ﻫﺎي    ﺑﺮ روي  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ و ﺷﺎﺧﻪ  AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻣﺎري    -3-51ﺟﺪول 
ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ وﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  8831
 .ayC  .ryP  .caB  ﻛﻞﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   ﻓﺎﻛﺘﻮرﺛﺎﺑﺖ  ﻓﺼﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺑﺴﺘﻪ
  ﺗﺮاﻛﻢ
  ﺑﻬﺎر
 SN S S  S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN S SN S  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 S S S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 S SN SN S  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 S SN S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 S SN S S  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  زﻣﺴﺘﺎن
 SN SN S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  زي ﺗﻮده
  ﺑﻬﺎر
 SN S S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN S S S  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 S S SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 S SN SN SN  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 S SN S SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 S SN S SN  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  زﻣﺴﺘﺎن
 SN SN S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ =50/0>P SN    .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 50/0 <p = S
  
ﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل دارا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ( در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري)ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  3-51ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ . ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﺗﺮاﻛﻢﺑﻮد، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي 
ﺎن ﺗﺮاﻛﻢ  و زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎو ﻧﻮاﺣﻲ  ﻧﺸﺎن داد
ﺗﺮاﻛﻢ . ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ )ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ  ﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ  در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﺎن ﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣ
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وﻟﻲ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺎر داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و . ﺑﻮده اﺳﺖ( زﻣﺴﺘﺎن 
  .اﻟﺒﺘﻪ زي ﺗﻮده ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن داد. ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻛﻠﻴﻪ . ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در .   ﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده ا
   .ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻤﺪه 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻓﺼﻠﻲ ( ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  (.50/0<P)و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﻦ 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2-3
 ي ﺷﺎﺧﻪ 8ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  در ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)8831ﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ 591ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، 
 ,tyhponelguE(ﮔﻮﻧﻪ 83)  atyhporolhC ,(ﮔﻮﻧﻪ 82)atyhponayC ,(ﮔﻮﻧﻪ 33) atyhporryP،(ﮔﻮﻧﻪ 18) atyhpoirallicaB
ﺟﺪول )ﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧ( ﮔﻮﻧﻪ 1) atyhpotpaH ,(ﮔﻮﻧﻪ 2, atyhposyrhC ) (ﮔﻮﻧﻪ 1),atyhpotnaX ( ﮔﻮﻧﻪ11)
  (.3-61
  
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻓﺼﻮل  -3-61ﺟﺪول
  8831و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ( درﺻﺪ06<)ﻓﺮاوان =   )+++(، (درﺻﺪ13-06)راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ=  )++(، (درﺻﺪ13>)ﻧﺎدر )+( = ﻋﺪم ﺣﻀﻮر، )-( =
  
  ﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  ﺷﻮري
  ﻻﻳﻪ
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  ﻓﺼﻞ
  ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺰﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا
 m iigrebnerhe sulcyconitcA
  1،2،3،4  +  +  +  +  -  +  -  + A
    -  -  -  -  -  -  -  -  B
  rb suxodarap sulcyconitcA
  1،2،3،4 + + + + + + + + A
  3،4  +  -  +  - + + + +  B
 fb silavo arohpmA
 1،2،3  -  - + + +  -  +  - A
   -  -  -  -  -  -  -  -  B
   .ps arohpmA
  3  -  -  -  +  -  -  -  - A
    -  -  -  -  -  -  -  -  B
  fb axodarap airallicaB
  1  -  -  -  -  -  -  +  - A
    -  -  -  -  -  -  -  -  B
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ﻪﻧﻮﮔ  
 ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
يرﻮﺷ  
ﻪﻳﻻ  
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
ﻞﺼﻓ  
ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺰﻧا  دورﺪﻴﻔﺳ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  ﻦﻤﻛﺮﺗ  
Cerataulina pelagica m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + -  + + 4،2،1  
Chaetoceros convolutus m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Chaetoceros   diversicurvatus br  
A + + -  + + + -  + 4،3،2،1 
B  -  -  -  -  -  -  -  -   
Chaetoceros mirabilis br  
A + + + -  -  + + + 4،3  
B  -  -  -  -  +  -  -  -  3  
Chaetoceros peruvianus bm 
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Chaetoceros rigidus br  
A -  -  -  -  + + -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Chaetoceros simplex bm  
A   +  +  -  + + -  -  4،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Chaetoceros socialis bm  
A + + + + + + + + 4،3،1  
B  +  -  +  +  -  -  +  -  4،3،1  
Chaetoceros sp.   
A -  +  -  -  -  -  -  +  3،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Chaetoceros spp.   
A -  -  -  -  -  +  -  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Chaetoceros subtilis br  
A -  -  -  -  -  -  + + 4،3  
B  -  -  -  -  -  -  + + 4  
Chaetoceros throndsenii m 
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  +  -  4،3،1  
Chaetoceros wighamii bm  
A -  -  -  -  -  -  + + 4  
B  -  -  -  -  -  +  -  -  4  
Cocconeis placentula bf  
A -  + + + + -  -  -  4،3،2،1  
B  -  -  +  -  -  -  -  -  1  
Coscinodiscus gigas m 
A + + + + + + + + 4،3،1  
B  + + -  -    -  + + 4،3،1  
Coscinodiscus granii bm  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  +  -  -  -  -  -  -  -  4  
Coscinodiscus jonesianus bm  
A + + + + + + + + 4،3،1  
B  -  -  -  +  -  -  +  -  4  
Coscinodiscus perforatus m  A 
+ + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + -  4،3،2،1  
Cyclotella meneghiniana bf  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Cymatopleura solea f  
A + -  -  -  -  -  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Cymbella cymbiformis f A 
-  -  -  -  +  -  +  -  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Cymbella ventricosa f 
A -  +  -  +  +  -  +  +  4،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Dactyliosolen fragilissima bm 
 
A +  +  +  +  +  +  +  +  4،3،2،1 
B  ++  ++  ++  +  +  +  +  +  4،3،1  
Diatoma ochki n 
A -  -  -  -  -  +  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Diatoma vulgare bf  
A -  +  -  -  -  +  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Diploneis interrupta br  
A -  -  -  -  -  -  -  +  3،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Fragilaria capucina bf A -  +  -  -  -  -  -  -  3  
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ﻪﻧﻮﮔ  
 ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
يرﻮﺷ  
ﻪﻳﻻ  
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
ﻞﺼﻓ  
ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺰﻧا  دورﺪﻴﻔﺳ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  ﻦﻤﻛﺮﺗ  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Fragilaria sp.   
A -  +  -  -  -  -  -  -  4،3  
B  -  -  - - - -  -  -    
Gomphonema olivaceum bf  
A -  -  + + + -  -  -  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Gomphonema parvulum bf  
A -  -  -  -  + - - -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Gyrosigma acuminatum f  
A + + -  + + + -  +  4،3  
B  -  -  -  -  -  +  -  -  3  
Gyrosigma attenuatum bf  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  +  -  +  -  + + 4،3،2  
Gyrosigma baiealense n 
A -  -  -  +  -  -  -  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Gyrosigma kuetzingii f 
A -  -  +  -  +  -  -  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Melosira  moniliformis mb  A 
+ + + + + + + + 4،3،1  
B  -  -  -  -  -  -  +  -  4  
Melosira  undulata m 
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Melosira granulate f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  4،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Melosira varians bf  
A -  -  -  -  -  -  +  -  4  
B  -  -  -  -  +  -  -  -  3  
Navicula costulata bf  
A -  +  -  -  -  -  -  -  4،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Navicula crucigera m 
A -  +  -  -  -  +  -  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -  
Navicula cryptocephala bf  
A -  + + -  +  +  -  -  4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  -  -  4  
Navicula eliptica m 
A -  +  -  -  -  +  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Navicula exigua f  
A -  -  -  -  -  -  +  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Navicula greguria br  
A -  -  -  -  -  +  -  -  4،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Navicula pupula f  
A -  + + + -  -  -  -  2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Navicula sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + -  -  + + 3،2،1  
Navicula spp.   
A -  -  -  -  -  +  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Nitzschia acicularis f 
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Nitzschia closterium br  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  + + -  +  -  +  -  4،3،2  
Nitzschia longissima f  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  +  -  -  +  -  +  -  4،3  
Nitzschia palea f  
A -  -  - - - -  -  -    
B  -  -  - + - -  -  -  3  
Nitzschia reversa bm  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Nitzschia sigmoidea bf  
A -  -  +  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
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ﻪﻧﻮﮔ  
 ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
يرﻮﺷ  
ﻪﻳﻻ  
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
ﻞﺼﻓ  
ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺰﻧا  دورﺪﻴﻔﺳ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  ﻦﻤﻛﺮﺗ  
Nitzschia sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  + + + + -  -  -  3،2،1  
Nitzschia spp.   
A -  +  + - -  +  -  -  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Nitzschia sppp.   
A -  -  -  -  -  -  -  +  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Nitzschia sublinearis f  
A   +  -          +  2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Nitzschia tenirustris br  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Nitzschia tryblionella m 
A -  +  +  -  -  -  -  -  4،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Pleurosigma elongatum br  
A -  -  -  -  -  -  + + 1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Pseudonitzschia seriata f  
A - - - ++ ++ ++ ++ ++ 4،3،2،1  
B  - ++ - ++ ++ ++ ++ ++ 4،3،2،1  
Pseudonitzschia sp.   
A - - - - - + - - 2  
B  - - - - - - - -   
Pseudosolenia calcar-avis** bm  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،1  
Rhoicosphenia curvata bf  
A - - - - + - - - 3  
B  - - - - - - - -   
Sceletonema costatum m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + - + 4،3،2،1  
Sceletonema subsalsum bf  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  - - + - - - - - 1  
Stephanodiscus hantzschii bf  
A -  +  +  -  -  -  -  +  4،3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Stephanodiscus socialis br  
A -  -  -  -  -  +      2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Stephanodiscus sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + -  + + + + -  4،2  
Surirella elegans n 
A -  -  -  -  +  -  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Surirella ovalis br  
A -  +  -  -  -  -  +  -  4،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Surirella sp.   
A -  -  -  -  +  -  -  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Synedra ulna bf  
A + + -  + + -  + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  + + -  +  -  4،3،1  
Thalassionema nitzschioides m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Thalassiosira caspica br  
A -  + + + + -  -  +  4،3،1  
B  -  -  -  + + -  -  -  3،2  
Thalassiosira sp.   
A -  +  -  +  -  -  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Dissodonium pseudolunula m  
A + + -  +  -  + + -  4،1  
B  + + + -  -  +  -  -  4  
Exuviaella cordata bm  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Exuviaella marina m 
A + + - - + + + + 4،3،1  
B  +  -  -  -  -  -  -  -  3  
Glenodinium behningii br  A +  +  + + +  +  +  +  4،3،2،1  
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ﻪﻧﻮﮔ  
 ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
يرﻮﺷ  
ﻪﻳﻻ  
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
ﻞﺼﻓ  
ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺰﻧا  دورﺪﻴﻔﺳ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  ﻦﻤﻛﺮﺗ  
B  +  -  + + -  +  -  +  3،2،1  
Glenodinium caspicum br  
A +  -  -  + + -  -  -  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Glenodinium lenticula br  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + - + + 4،3،2،1  
Glenodinium penardii f  
A + + + - + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  + + + + -  +  4،3،1  
Glenodinium sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  -  -  4  
Glenodinium spp.   
A -  -  -  -  -  -  -  - 4 
B  -  -  -  -  -  -  -  + 2 
Goniaulax  digitale m  
A +  +  +  +  +  +  + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  + + 1  
Goniaulax monacantha m 
A -  -  -  -  -  +  -  - 4 
B  -  -  -  -  -  -  -  -  
Goniaulax  polyedra m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + - + + + 4،3،2،1  
Goniaulax   spiniferum m  A 
+ + 
- - 
+ + + + 4،3،2،1  
B  -  -  +  -  -  -  +  -  1  
Goniaulax sp.   
A -  -  -  +  -  -  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Gymnodinium sp.   
A -  -  + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  -  -  1  
Gymnodinium variabile m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  +  -  + + + + + + 4،2،1  
Heteraulacus polyedricus m 
A + + + + + - + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Heterocapsa sp.   
A -  -  -  -  -  -  -  +  2  
B  - - - - - - - - -  
Heterocapsa triquetra  m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + - + + - + 1  
Peridinium achromaticum m 
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Peridinium latum bf  
A + - + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  +  -  4،1  
Peridinium sp.   
A + + - + + + + + 4،3،2  
B  + - - + - + + - 3،1  
Peridinium spp.   
A - + + - - + + - 2  
B  -  -  -  -  -  +  -  -  2  
Peridinium sppp.   
A -  -  -  -  -  +  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Peridinium subsalsum br  
A -  -  -  + + -  -  +  4،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Peridinium trochoideum m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  -  -  +  -  -  -  -  4،2  
Prorocentrum micans m  
A -  -  +  -  +  + + -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Prorocentrum obtusum br  
A +  -  +  +  -  -  -  -  4،3،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Prorocentrum proximum br  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Prorocentrum scutellum m  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
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ﻪﻧﻮﮔ  
 ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا
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ﻪﻳﻻ  
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Protoperidinium sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + - + - 3،1  
Protoperidinium spp.   
A + - + + + + + - 4،2،1  
B  + + + + + + - + 1  
Protoperidinium sppp.    
A -  -  -  +  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Anabaena aphanizomenides bf  
A -  -  + + -  +  -  +  3  
B  -  -  -  -  +  -  +  -  3  
Anabaena bergii br  
A -  +  -  -  -  -  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Anabaena kisselevii br  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Anabaena spiroides f  
A + + + + + + + + 3،2،1  
B  -  -  -  -  -  +  -  -  3  
Aphanizomenon ussaczevii bf  
A -  -  -  -  -  -  -  +  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Aphanothece elabens f 
A -  -  -  + + + + + 4،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Aphanothece sp.   
A +  -  -  -  -  +  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Chroococcus turgidae bf  
A -  +  -  -  +  -  -  -  3،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Cylindrospermopsis sp.   
A +  -  -  -  +  -  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Lyngbya limnetica 
 
f  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Lyngbya sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + + + + + + + 4،3،2،1  
Merismopedia minima bf  
A -  + + -  -  +  -  -  4،3،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Merismopedia punctata 
 
bf  
A -  +  -  -  -  -  -  +  4،3،1  
B  -  -  -  -  -  -  - -    
Microcystis aeruginosa f  
A -  + + -  -  -  -  -  3،1  
B  - -  -  -  -  -  -  -    
Microcystis sp. 
 
  A 
+  -  +  -  -  -  -  +  4،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Nodularia spumigena f  
A + - + + + + + + 4،3،2،1  
B  +  -  +  +  -  -  +  -  2  
Nostoc sp. 
 
  A 
+ + +  -  -  -  +  -  4،3،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oscillatoria geminata br 
A - -  +  -  -  -  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oscillatoria limosa f  
A -  +  -  -  +  -  + + 4،3،2  
B  -  -  +  -  +++  -  -  -  3،2  
 
Oscillatoria sp. 
  A 
+ + + ++  +  ++ ++ ++ 4،3،2،1  
B  + + + + +  ++ ++ ++  4،3،2،1  
Oscillatoria spp. 
 
  A 
- - - +  -  + - - 2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oscillatoria tangayikae br  
A - - - +  - - - -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oscillatoria tenuis 
 
f  
A +  -  +  -  +  -  -  -  4،1  
B  -  -  +  -  -  -  +  -  1  
Spirulina sp.   A -  -  -  -  +  +  + + 4،3  
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B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Spirulina  subtilissima 
 
f  
A   +              1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Spirulina laxissma f  
A + + -  -  -  -  -  -  3،1  
B  + + -  -  -  -  -  +  3،1  
Spirulina magor 
 
bf  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Synechococcus- type 
 
br  
A + + + -  + + + + 4،3،2  
B  -  -  -  +  -  -  -  -  4  
Acanthosphaera sp.   
A -  -  -  -  -  +  -  -  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Actinastrum hantzschii 
 
f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Ankistrodesmus  acicularis f  
A -  + + -  -  -  -  -  4،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Binuclearia lauterbornii 
 
bf 
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  + + ++  +  -  -  + + 4،3،1  
Binuclearia sp.   
A +  -  -  +  -  +  -  +  3  
B  -  -  -  -  -  -  +  -  4  
Chlamydomonas sp.   
A - + + + + + + - 4،3،2،1  
B  -  -  -  -  -  +  -  -  3  
Chlorella sp. 
 
  A 
-  + + -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Chodatella chodati n 
A -  -  -  -  -  -  -  +  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Closterium sp. 
 
  A 
-  -  -  -  +  -  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Coelastrum microporum f 
A -  -  -  -  -  -  -  -    
B  -  -  -  -  -  -  -  +  3  
Coelastrum sp. 
 
  A 
-  -  -  -  -  -  -  -    
B  -  -  -  +  -  -  -  -  4  
Coelastrum sphaericum f  
A -  -  -  + + -  -  +  4،3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Cosmarium circulare f 
A -  -  -  +  -  -  + + 1  
B  -  -  -  +  -  -  +  -  1  
Cosmarium granatum 
 
bf  
A -  -  -  -  -  -  +  -  1  
B  +  -  -  -  -  -  -  -  1  
Cosmarium sp.   
A -  -  -  -  +  -  +  -  2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Crucigenia sp. 
 
  A 
-  -  -  -  -  -  +  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Crucigenia tetrapedia f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Dictyosphaerium pulchellum f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Eudorina sp.   
A -  +  -  -  -  -  -  -  3،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Golenkinia sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  - + + + + + + - 4،3،2  
Micractinium pusillum f  
A -  +  -  -  -  +  -  -  2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Mougeotia sp.   
A +  -  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
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يرﻮﺷ  
ﻪﻳﻻ  
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
ﻞﺼﻓ  
ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺰﻧا  دورﺪﻴﻔﺳ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  ﻦﻤﻛﺮﺗ  
Oocystis borgei f  
A +  -  +  -  +  -  -  +  4،3  
B  -  +  -  -  -  +  -  -  4  
Oocystis eremosphaeria f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oocystis lacustris f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oocystis pandriformis n A 
-  -  -  +  -  -  -  -  2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Oocystis soliataria 
 
f  
A +  -  -  -  + + -  -  4  
B  -  -  -  +  -  -  -  -  2  
Oocystis sp.   
A -  -  + + -  +  -  +  4،2،1  
B   --  -  +  -  -  -  -  -  1  
Pandorina pectorale n 
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Pandorina sp.   
A -  -  -  -  -  -  -  +  4  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Pediastrum simplex f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Scenedesmus acuminatum f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Scenedesmus bijuga 
 
f  
A -  +  -  +  -  +  -  +  3،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Scenedesmus  quadricuda f  
A -  +  -  -  +  +  -  -  4،3،2،1  
B  -  -  +  -  -  -  -    1  
Schroederia setigera f  
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  +  -  -  -  -  -  -  1  
Selenastrum bibrajanum f  
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Tetrastrum sp.   
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Westella sp.   
A -  +  -  -  -  -  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Euglena acus 
 
f  
A - + + + + + + + 4،2،1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Euglena caudata f  
A -  -  -  +  -  + + -  4،2  
B  -  -  -  -  -  -  +  -  1  
Euglena gaumei 
 n 
A -  -  -  -  -  +  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Euglena oxyuris bf  
A -  -  -  -  -  -  +  -  3  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Euglena sp. 
 
  A 
+ + + - + + + + 4،3  
B  -  -  -  +  -  +  -  -  4  
Euglena variable n 
A -  +  -  -  -  -  -  +  4،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Lepocinclis spp   
A -  -  -  -  -  +  -  -  1  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Phacus sp.   
A -  + + -  -  +  -  -  2،1  
B  -  -  -  -  -  +  -  -  1  
Trachelomonas compacta n 
A +  -  -  -  -  -  +    3،2  
B  -  -  -  -  -  -  -  -    
Trachelomonas sp.   
A + + + + + + + + 4،3،2،1  
B  -  + + + + -  -  +  4،2،1  
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  ﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  ﺷﻮري
  ﻻﻳﻪ
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  ﻓﺼﻞ
  ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺰﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا
 A f arefilucips sanomolehcarT
  1،2،3،4 + + + + + + - +
  1  -  -  -  +  -  -  -  -  B
   .ps anilumorhcosyrhC
  1،2،3،4 + + + + + + + + A
  1،2،3،4  +  -  -  +  +  -  ++  -  B
  f airalutres noyrboniD
  1  -  +  -  -  -  -  -  - A
    -  -  -  -  -  -  -  -  B
   .ps sanomollaM
  4  -  -  -  +  -  +  -  - A
    -  -  -  -  -  -  -  -  B
   .ps amenobirT
  1،4  -  +  -  -  +  -  -  - A
    -  -  -  -  -  -  -  -  B
  ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ: nﻟﺐ ﺷﻮر،-درﻳﺎﻳﻲ: bmدرﻳﺎﻳﻲ، :mﺷﻴﺮﻳﻦ، -ﻟﺐ ﺷﻮر:fbﺷﻴﺮﻳﻦ، :fﻟﺐ ﺷﻮر، : rb
  زﻣﺴﺘﺎن= 4ﭘﺎﻳﻴﺰ، =3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، =2ﺑﻬﺎر، =1
  .ﺑﻮد sumissiligarf ainelosozihRﻧﺎم ﻗﺒﻠﻲ آن *
  .ﺑﻮد siva-raclac ainelosozihRﻧﺎم ﻗﺒﻠﻲ آن**
  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري= A
  زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري= B
 52ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،  71ﮔﻮﻧﻪ ازﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،  9ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،  34ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  3-61ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول 
ﮔﻮﻧﻪ از زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﻘﻂ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  1واز ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ  2ﮔﻮﻧﻪ از اﮔﻠﻨﻮ ﻓﻴﺘﺎ ،  6ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ، 
درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  06اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ . اﻧﺪ
ﻳﻪ ﻧﻮري اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪ ﺑﻪ ﻻ 72و  75ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﺨﺘﺺ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده اﻧﺪ
 .ps murtsaleoCو muroporcim murtsaleoC ، .ps muinidonelG، aelap aihcsztiNﮔﻮﻧﻪ  4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 54)ﮔﻮﻧﻪ  در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﺳﺖ   88ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، 
 04. داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻠﻖ 28ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ (. دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ
 alucivaN، (ﮔﻮﻧﻪ 7) muinidirePﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي . ﺟﻨﺲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ
  .دﻳﺪه ﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ 31) aihcsztiNو ( ﮔﻮﻧﻪ 21)sorecoteahC ، (ﮔﻮﻧﻪ 9)
 sienolpiD ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ درﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ. زﻳﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي
ﻧﻴﻢ ﻓﻘﻂ در  atalutsoc alucivaN،  .ps airaligarF، anicupac airaligarFﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و  atpurretni
 .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن                                                                    95
 
ﻦ آن در و ﻛﻤﺘﺮﻳ( ﮔﻮﻧﻪ 121)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ . اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه  اﻧﺪﺧﻂ 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺎﺧﻪ در ﻫﺮ  71-3در ﺟﺪول . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ 28)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺎم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و  ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼف زﻳﺎديﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻴﻢ . ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 .ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب از ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي -3-71ﺟﺪول
  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  ﺷﺎﺧﻪ
  .paH  .naX  .rhC  .guE  .lhC  .ayC  .ryP .caB
  1  -  -  4  8  21  42  33 آﺳﺘﺎرا
  1  -  -  5  22  61  22  55 اﻧﺰﻟﻲ
  1  -  1  5  9  41  32  04 ﺳﻔﻴﺪرود
  1  1  -  5  31  01  52  93 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  1  -  1  4  01  31  42  84 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  1  -  -  8  21  21  62  64 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  1  1  1  7  9  21  62  83  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  1  -  -  5  21  41  42  24 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3- 7ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻓﺼﻮل ( 3-1ﺟﺪول) ﺑﺮرﺳﻲ  ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا 
در . را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﻧﺪ( ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن)ﺳﺮد ﺳﺎل و ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ( ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﮔﺮم ﺳﺎل 
و  .ps sucahPو  .ps muiramsoC، .pps airotallicsO، siraenilbus aihcsztiN، alupup alucivaNﮔﺮوه اول ﻣﻲ ﺗﻮان از 
  . ﻧﺎم ﺑﺮد .ps anelguE و iegrob sitsycoO، silitbus sorecoteahC، silibarim sorecoteahCدر ﮔﺮوه دوم ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﻲ  در . از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻲ  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
،  mutanimuca amgisoryGدر ﺑﻬﺎر،  eralucric muiramsoCو  .ps allerolhCﻣﺜﻼً . ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
، iimahgiw sorecoteahCدر ﭘﺎﻳﻴﺰ ،  .ps airaelcuniB ،sedinemozinahpa aneabanA، iignizteuk amgisoryG
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ . در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ps sanomollaM، sudigir sorecoteahC
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 alleaivuxE، anainihgenem alletolcyC ،acigalep aniluatareCﺧﻄﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را دارا ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺎم ﺑﺮد .ps sanomolehcarTو  .ps airotallicsO ،atadroc
  (.3-81ﺟﺪول )
  
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-81ﺟﺪول
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  ﻓﺼﻞ
  ﺷﺎﺧﻪ
  .paH  .naX  .rhC  .guE  .lhC  .ayC  .ryP .caB
  1  1  1  7  52  61  72  35 ﺑﻬﺎر
  1  -  -  7  31  61  82  24 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  1  -  -  5  41  61  32  55 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  1  1  1  6  61  41  62  35 زﻣﺴﺘﺎن
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7- 3ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار
 57-08ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ (  tib/gm)ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس  وزن ﻳﻚ واﺣﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  ≤ 0/20000ﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن درﺻﺪ از ﮔﻮﻧ
از دﻳﺪﮔﺎه زي )آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل  (ﺻﺪك) =elitnecrep57ﻓﺼﻮل از
  (. 3-11ﻧﻤﻮدار )ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/20000 tib/gmﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮدد در ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از( ﺗﻮده ﻫﺮ واﺣﺪ
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ﻏﺮﺑﻲ، )ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ  sudigir sorecoteahCدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ،  silitbus sorecoteahCﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل  . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  3-91ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ allenoilbyrt aihcsztiNﻣﻴﺎﻧﻲ و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ از دو 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ . ﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از )زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
  
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ و -3-91ﺟﺪول
  8831ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﺷﺎﺧﻪ
  .paH  .naX  .rhC  .guE  .lhC  .ayC  .ryP .caB
  1  -  1  7  72  32  72  06 ﻏﺮﺑﻲ
  1  1  1  8  91  71  13  36 ﻣﻴﺎﻧﻲ
  1  1  1  8  61  61  92  64 ﺷﺮﻗﻲ
                  ﻻﻳﻪ
  1  1  2  11  63  82  23  08  ﻧﻮري
  1  -  -  5  41  01  32  73  زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  1  1  2  11  83  82  33  18  ﻛﻞ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3- 7ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﻮدار
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ  26در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻟﺐ  –ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺮو ﻫﻬﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ ﻳﻌﻨﻲ  ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و (. 3-02ﺟﺪول )ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ( eniram-hsikarb)درﻳﺎﻳﻲ -و ﻟﺐ ﺷﻮر(  hserf-hsikarb)ﺷﻮر
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ درﻳﺎﻳﻲ 
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  ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻴﻜﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻛﻮﻟﻮژ  -3-02ﺟﺪول 
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ          
  ﺷﺎﺧﻪ
  درﻳﺎﻳﻲ  درﻳﺎﻳﻲ-ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻟﺐ ﺷﻮر  ﻟﺐ ﺷﻮر-ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  11  01  31  71  31 atyhpoirallicaB
  31  1  6  1  1 atyhporryP
  -   -   5  6  9 atyhponayC
  -   -   -   2  81 atyhporolhC
  -   -   -   1  3 atyhponelguE
  -   -   -   -   1 atyhposyrhC
  42  11  42  72  54 ﻣﺠﻤﻮع
  
در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ( ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ  ﺗﺮاﻛﻢدر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ (.  3-12ﺟﺪول)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮد
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را ( 31.1)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( 83.2)ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 001ﺎ ﻧﻴﺰ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  و در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫ. ﻣﻲ ﺧﻮرد
را دارا ﺑﻮد در ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ  92.0ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻳﻌﻨﻲ  001ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻻﻳﻪ . دارا ﺑﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻳﺮﻻﻳﻪ (  93.2) ﻮريﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧ(. 64.0-05.0)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ .  ﺑﻮده اﺳﺖ( 40.2)ﻧﻮري
( 15.0و   05.2)در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ، ﺑﻬﺎر . ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
  . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ( 12.0و  69.0)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  ، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و( ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  -3-12ﺟﺪول
  8831ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 28 06.0 36.2  آﺳﺘﺎرا
 221 35.0 55.2  اﻧﺰﻟﻲ
 49 85.0 56.2  ﺳﻔﻴﺪرود
 49 74.0 11.2  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 101 74.0 51.2  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 501 63.0 66.1  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 69 24.0 19.1  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 89 04.0 18.1  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 
  ﻻﻳﻪ
   
 561 74.0 83.2 0
 321 64.0 12.2 01
 301 05.0 03.2 02
  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  (ﻣﺘﺮ)ﻻﻳﻪ
 68 64.0 30.2 05
 05 92.0 31.1 001
 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ
   
 741 55.0 67.2  ﻏﺮب
 141 44.0 81.2  ﻣﻴﺎﻧﻲ
 911 04.0 09.1  ﺷﺮق
 
  ﻻﻳﻪ
   
 291 54.0 93.2  ﻧﻮري
 09 54.0 40.2  زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
 
  ﻓﺼﻞ
   
 131 15.0 05.2  ﺑﻬﺎر
 701 12.0 69.0  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 511 05.0 93.2  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 811 63.0 96.1  زﻣﺴﺘﺎن
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ -3-3-2-1
  ﺗﺮاﻛﻢ  -3-3-2-1-1
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻓﺼﻮل  و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  را در ﺳﺎل  3- 32و  3- 22ﺟﺪاول 
در اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ دو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ از . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري . درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ 02درﺻﺪ ازﺗﺮاﻛﻢ و 06ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﻮﻳﻲ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ 52و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.ps airotallicsO .ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ iihcsztnah sucsidonahpetS و atadroc alleaivuxE، .ps anilumorhcosyrhC
درزﻣﺴﺘﺎن   acigalep aniluatareC و ataires aihcsztinoduesPو در ﭘﺎﻳﻴﺰ  .ps airotallicsOو  sedioihcsztin amenoissalahT
ﻮري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ در زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
و  .ps airotallicsO ،  ataires aihcsztinoduesPاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي. زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻏﺮﺑﻲ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ)در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  amissiligarf nelosoilytcaD
. ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 8831ﺑﺎ  5731رﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮواﻧﻲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل د 3-42در ﺟﺪول 
، ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در 5731ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎل
و   siva-raclac ainelosozihRﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦ و ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ
  .در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ sedioihcsztin amenoissalahT
 
 زي ﺗﻮده -3-3-2-1-2
درﺻﺪ از زي ﺗﻮده را ﺷﺎﻣﻞ  06ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺎﻟﺐ در زي ﺗﻮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ،ﺣﺪاﻗﻞ  
ل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  در ﻃﻲ ﺳﺎ(. 3-52و  3- 42ﺟﺪاول )ﺷﺪﻧﺪ
و  acigalep aniluatareC  ،ataires aihcsztinoduesP   siva-raclac ainelosozihR , ،amissiligarf ainelosozihR
  . ﺑﻮده اﺳﺖ mumixorp murtnecororP
 ainelosozihR، amissiligarf ainelosozihRدر زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  
  .ﺗﻌﻠﻖ ﻳﺎﻓﺖ ataires aihcsztinoduesPو  mumixorp murtnecororP   ، siva-raclac
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  8831ﺑﺎ ﺳﺎل  5731در  ﺳﺎل  درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 ﮔﻮﻧﻪ
  ازﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺻﺪ   درﺻﺪﻓﺮاواﻧﻲ
  8831ﺳﺎل  5731ﺳﺎل   8831ﺳﺎل  5731ﺳﺎل
 2.1 51  05 13 anainihgenem alletolcyC
 6.0 9.7  53 65 siva-raclac ainelosoduesP
 9 3.0  63 7.3 amissiligarf  nelosoilytcaD
 7.6 86  76 86 sedioihcsztin amenoissalahT
 13 98  28 08 atadroc alleaivuxE
 5 64  2 4 asomil airotallicsO
 68 --   59 --  .ps airotallicsO
 75 88  73 21 iinrobretual airaelcuniB
  
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /86
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  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ-3-2-3-2
، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪاول ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن داد، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ، درﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
، 22، 82ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  suca anelguEو   arefilucips sanomolehcarT، ps anelguE .،.ps sanomolehcarTدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ  1-3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ . را در ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ دارا ﺑﻮده اﻧﺪﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  8و  91
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل  arefilucips sanomolehcarTو  ps sanomolehcarT.دو ﮔﻮﻧﻪ ي . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ 72-3ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺟﺪول  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده .  ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را درﺑﻴﻦ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻃﻲ ﺳﺎل  arefilucips sanomolehcarTاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺑﺪﺳﺖ آورد
    
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)، زي ﺗﻮده (در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺳﻠﻮلﺰارﺻﺪﻫ) ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   - 3-72ﺟﺪول
  8831درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  اﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺘﺎﻪ ي در ﺷﺎﺧي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ( ES)
 ﮔﻮﻧﻪ
  زي ﺗﻮده   ﺗﺮاﻛﻢ
  ES  naeM   ES  naeM
 30.0 60.0  80.0 41.0 suca anelguE
 30.0 11.0  600.0 82.0 .ps anelguE
 70.0 81.0  40.0 91.0 .ps sanomolehcarT
 51.0 06.0  82.0 97.2 arefilucips sanomolehcarT
  
ﺑﺎر  1-2ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  6در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  .ps sanomolehcarT
 001-006ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   84.8ﺗﺎ    13.0ﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده از  زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ا. ﻫﺰارﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ .ps sanomolehcarTدرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ ( .ps amenobirTو .ps sanomollaM ، airalutres noyrboniD)ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ 
ﺻﺪﻫﺰارﺳﻠﻮل )00.1- 00.21ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺎدر از . ﺑﺎر و ﻓﻘﻂ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 1-2
  .در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 10.0-57.0و زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ از ( درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﻧﻘﺶ ارزﺷﻤﻨﺪي  ،ا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪاز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻼژﻳﻚ ر اي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً  .در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد
در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮاﻧﻲ را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زي ﺗﻮدهﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﻼﺳﻴﻚ ، ﭘﺎﻳﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ و دﻫﺪ ﻣﻲﻗﺮار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
 وﻳﻮر -ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
و  1، ﻣﺨﻠﻮق0102 ,hguolhkaM dna ,hedazhallorsaN، 8731،  ﺧﺴﺮوي، 6002 ,.la te  kasidaP)ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه  ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﭼﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪرن و ﻛﺎرﺑﺮدي، (  9831ﺎران،ﻫﻤﻜ
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺎ را در درك وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ 
  . ﻧﻤﻮد
ﻧﻈﻴﺮدرﺟﻪ )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  (  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻔﺨﻮاري و رﻗﺎﺑﺖ)، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( ﺣﺮارت، ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪان در اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻲ ﮔﻨﺠﺪ و .  )0102,.la te ohceaP(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻗﺮار دارد  
  . ﺪه اﺳﺖﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻴﻪ ﺷ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻇﻬﻮرﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰاز ﻋﻮاﻣﻞ (. . 7002 ;3002 ,issiuoS dna zemoG)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد (. 4002 ,.la te reuA)ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ
از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ  از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﺰ  a8002,.la te hedazhallorsaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ، ﻛﻮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
از اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ( 3831ﺑﻪ  5731در از ﺳﺎﻟﻬﺎي ) ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻳﺪ اﻓ
ﮔﺴﺘﺮش اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اداﻣﻪ ي اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺰوﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ 
ب ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﻼ. درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﻀﺮ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
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 )8002 ,.la te syediK(.اي در ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻓﺰود
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي 
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺒﺐ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮان ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ   iydiel sispoimenMﻇﻬﻮرﻛﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ 
ﺑﺮ اﺛﺮ . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ  و زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻧﺒﻮﻫﻲ ازﭘﻴﻜﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ داﺧﻠﻲ دﻳﮕﺮي از ﻣﻮاد 
اﻳﻦ . در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﻐﺬي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و رﻓﺘﺎر  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .  ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ  اﻧﺴﺎﻧﻲ  داراي  ﺷﺪت و اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺗﺎﻻﺑﻬﺎ  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻮﺟﺒﺎت 
داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎن ( 4002)  vomisaK. رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري 
اﻳﻦ اﺛﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﺨﺼﻮص در . ﻛﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 9831و ﻫﻤﻜﺎران،  2،،ﻣﺨﻠﻮق3002 ,mihgoM dna syediK)اﺣﻲ ﺑﻮد ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﺪود دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( در ﻣﺤﺪوده ﮔﻴﻼن)در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر  2731ﻓﻼﺣﻲ،
( ﻻبدﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ  8831ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
( 8002 ,hedazhalorsaN)در ﺳﻔﻴﺪ رود 0731ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﺛﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﺗﺎﻻب  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ   .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
روﻳﺪاد . وﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪدر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻠﻜﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ... ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ وزش ﻳﺎ ﻋﺪم وزش ﺑﺎد، رﻛﻮد ﻫﻮا و
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت از درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ﺣﺮارت در .   ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي . ﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ  ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻓﻘﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮددﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﺎراﺑﻲ ﭼ (.4731ﻻﻟﻮﻳﻲ،)ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮ روي ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﺮاﻛﻢ ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺤﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ( .ps airotallicsO)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
در ﻧﻴﺰ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻟﺒﺘﻪ  .ﻮده اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ از ﺧﺮوﺟﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰو ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  زﻳﺮا .)0891 ,remlaP( ﻮﺛﺮ اﺳﺖﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﻣ
در  (3831ﻻﻟﻮﻳﻲ، ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ. وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ
ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه 
زﻳﺮا  .ﺑﺎﺷﺪدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲزﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻳﻮﺗﺮﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و  ﻟﻪزﻳﺎد ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰ
ﻮاد ﻣﻐﺬي رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﺲ از آن ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﻛﺪورت و ﻣ
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻧﻴﻢ (. 9991 ,martraB dna surohC)ﻫﺴﺘﻨﺪ  )hportue(داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻ 
 .ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘﻲ در ﻣﻬﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن از ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  ﻛﻪاز آﻧﺠﺎﻳﻲ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﻳﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﻳ. ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 8831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( اﻋﻤﺎق)
اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه . ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺮا ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻢ در دوره . اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ  OHWاز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  "ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﭼﺎرا. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ  002ﺣﺪود  OHWﻣﻴﺰان زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﻃﺒﻖ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد از اﻳﻦ ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ(.  9991 ,martraB dna surohC)
ﻛﻤﺘﺮ . در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( anegimups airaludoNﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از )وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
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ﺧﻂ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه آن را از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دور ﻧﻤﻲ  ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ
ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺰاردن دو دوره ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح در اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ 
در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺷﺎﻧﺲ رﺷﺪ و ( در ﻃﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ) anegimups airaludoNﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ اﺳﺖ و زﻣﺎن . از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻢ ﻧﻤﻮدﺗﻜﺜﻴﺮﻓﺮاوان را 
 )2891 ,ybslaW dna ereiL naV)   از روز ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/3-1/4ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪوداً 
ﺑﺮداري از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(  )4891 ,sdlonyeR ;5691 ,zsemA dna tuohnegooH
ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ . ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ( ﻣﺤﺪوده وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ)ﻣﺘﺮ 05و  02ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﻳﺴ
و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
ن داد ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎ( 8831ﺳﺎل )ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(.  9831و ﻫﻤﻜﺎران، 3ﻣﺨﻠﻮق)ﻣﻮارد آﺗﻲ دارد 
، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي، ﺷﻜﺎرﮔﺮان Hpﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، درﺟﻪ ﺣﺮارت، )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
اﮔﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻃﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل و . ﻧﻘﺶ  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.. ( و
ﺮدﻳﺪ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي اﻣﻴﺮآﺑﺎداز ﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻈﻴﺮﮔﺮم ﺷﺪن 
ﺎه ﻧﻜﺎ و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ درﻳﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ي ﻧﻴﺮوﮔ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه
، (ﮔﺮم ﺷﺪن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ)، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ آب و ﻫﻮا  (ﺷﺎﻧﻪ داران)ﺧﺰر 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﺪي ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻮزه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫ(. 9831
ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ارزش )ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ)زﻳﺮا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ( اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ﺑﻪﻧﻬﺎﻳﺖ  در، iydiel sispoimenM ي ﺣﻤﻠﻪﻌﺪ ازﺑدر درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 0891 در اواﻳﻞ atadroc alleaivuxE
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ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ، ﺳﻤﻲ و ﻳﺎ داراي  .)9991,nikoroS(درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
(. 8002 ,avolrO dna ,ninihsreV)ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ  ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻮزه وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻢ از ژﺋﻮ ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ...ﻣﺘﺮوﻟﻮژﻳﻚ، ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و 
ﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﻼً  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ در ﺗﺎ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي  رﺷﺪ و ( 0931، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  6002 ,.la te llahsraM)ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر در ﻻﻳﻪ  23ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪوداً . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  .ﻧﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در (. 9831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، )در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮداﻧﻴﺪ anegimups airaludoNﮔﻮﻧﻪ 
و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮارﻫﺎي روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ ازاﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ روي داد وﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در . ﭘﺮاﻛﻨﺪه اي  از آن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪاوم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺎﻧﻪ دار و ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺷ. ﻓﺮاوان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎرﮔﺮان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
در ﻓﺼﻞ  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي (. 3002 ,.la te avonagihS)ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ . اﻧﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﺮاو
و ﻣﻨﺒﻊ  (ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺸﺮﻧﺸﺪه)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﻢ ﺷﺪ 
  .ر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺮﺷﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻼﺷﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  د
 3831ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  b8002,.la te hedazhallorsaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ داراي دو ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  5731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل .ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات واﺿﺤﻲ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮد
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ دوﻣﻴﻦ  3831درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ درﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ و دو ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از . ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي  ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﻳﺪ
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.  ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺛﺮات ورود و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ دار. زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در  0831-58ﺑﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي     0102,.la te ihooRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي 
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ  1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1831ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺮداد ﺳﺎل  693ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0831اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 
اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺤﻲ از دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪ 7831در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
ﺣﺪوداً )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(. ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه)ﺑﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑ( ﻳﻚ دﻫﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي دو  ﻧﻘﻄﻪ . ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ( ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ)  5731
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﻔﺎوت  زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ در ( در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي 
. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه 
در ﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮو  0831و  3731 -47ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻌﻨﻲ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺷﺎﺧﻪ
 4831ر ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل د(. 2002,hguolhkaM)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
. ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ، دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺨﺴﺖ (  8831ﺳﺎل )ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻨﺪر و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎ
ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه (  AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ . از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  ﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ از ﺛﺒﺎت ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ 
ت ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺛﺒﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺎ ﺛﺒﺎ. ﺛﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ و ﺣﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد
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 ; 0891 ,remlaP)ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ داراي ﺛﺒﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اي ﻳﻜﺴﺎن داﻧﺴﺖ
  (:7002,.la te ninelO ; 4891,notgnihsaW
  .ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد-
  .اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -
  .ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮازﻧﻪ وﺗﻌﺎدل وﺟﻮد دارد و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آن رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ -
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ  اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار داراي ﺛﺒﺎت 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ.  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  اﻣﺎ آﻧﭽﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ( 5731)اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎل  ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ
، ورود ﺷﺎﻧﻪ (5731)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده . ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 8831)و ﺣﺪوداً ﻳﻚ دﻫﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار( 4831)، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ (0831)دار ﻣﻬﺎﺟﻢ 
در . ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ4831ﭘﺲ از ﺳﻴﺮﺻﻌﻮدي  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺑﺪو ورود  ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎل 
  .ﻣﺠﺪدا ًرو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎد و ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪي از ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺸﺎن داد 8831ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل 
 ,gnoS dna oaG 8991 ,nosaM;)در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻏﺘﺸﺎش در از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺪادي ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺟﻤﻠﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﮔ(. 5002
، c8002 ,.la te hedazhallorsaN)اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ( زﻣﺎن)ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو دوره (. 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ (ﺛﺒﺎت و اﻏﺘﺸﺎش)ارا ﺑﻮددو ﻓﺎز ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ را د
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدد
ه اﺳﺖ وﻟﻲ در اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺪﺳﺖ آورد
و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و 
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ﺑﻨﺪي ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺟﺰا اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  (. 4891 ,notgnihsaW)ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  وﻟﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ( 0/73-0/77)ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ "ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و ﻃﻮل دوره ﻧﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ( دﻣﺎ)و ﻫﻮاﻳﻲ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺣﺪ واﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ، اﺻﻄﻼﺣﺎً اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﻳﻚ ( ﭘﺎﻳﺪاري ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ)
ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻟﺬا ( ﺳﺮد و ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ)ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ دﻳﮕﺮدر زﻣﺴﺘﺎن ( ﮔﺮم وﺳﺎﻛﻦ)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و ﻫﻨﻮز ( ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ; 8002 ,syediK)دار ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖدر اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬر ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪه، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﮔﺮان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎص و اﻳﺪه آل ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ . ﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖﻧﻤﺎﻳ
و ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 02ﺑﺎﻻﺗﺮ از )در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮاي ﮔﺮم . ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 ,hedazhallorsaN).ps airotallicsO ﺘﺎ، ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﻛﻦ و آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴ
 gnillewpuﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و . ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ داد(  8002
ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮد ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  2-3ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ,.la te reworB (ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﻳﺎد ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺷﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ 
 . )8991
از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺟﺰا ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ( naipsaC-otnoP)ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﺎي آزوف، ﺳﻴﺎه و ﺧﺰر 
زﻧﺪه و ﻗﺮاﺑﺖ در اﺟﺰا زﻧﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺷﺒﺎﻫﺖ در اﺟﺰا ﻏﻴﺮ ( ﺷﻮري، دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)
ﻧﻈﻴﺮ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات )ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ روﻳﺪادﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ,krutzO)ﻧﻴﺰ  ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮدد ( ﺑﺨﺼﻮص دردﻫﻪ اﺧﻴﺮ)درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف  در درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﻛﻴﻔﻲ آب
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درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  درﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﺑﺮ روﻳﺪادﻫﺎي  (.8002 ,avolrO dna ninihsreV ;2002
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دﭼﺎر اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ دﺧﺎﻟﺖ 0891ﺗﺎ  0791
ﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮ. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و زي   0991ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه از دﻫﻪ ( noitacihportue-tsop)ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﻫﻨﻮز در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)4002 ,renppiD dna zugO( ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﮔﻮﻧﻪ از  07آﻧﻜﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺎد اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ( 4991)    ayaksnolbaY dna verasoKﺑﺮاﺳﺎس 
ﺑﻮده اﻧﺪ و ( درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 03داراي ﺑﻴﺶ از )ﮔﻮﻧﻪ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاوان و راﻳﺞ  054
ﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد در ﺑﺮرﺳ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 03داراي ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( 8831ﺳﺎل )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه  ﻓﺮاوان و راﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻮق ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده 03ﺘﻠﻒ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨ11ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ 
 9ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ 5اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻪ (.  درﺻﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدرﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ07ﻳﻌﻨﻲ )اﻧﺪ 
ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  1ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  1ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،  3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،  5ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﻮﻧﻪ اي دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﻮري ﻧﺸﺎن  داد ﻛﻪ در  ازﻧﻈﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ( 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، ) 3731 -47ﺑﺎ 8831ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ، در  5.0و  6، 3ﻳﻦ و ﺷﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﻴﺮ –ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻟﺐ ﺷﻮر 
 "ﻋﻤﺪﺗﺎ)اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 01ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  .ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ( داراي ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . وﺷﻦ اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي در آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺴﻴﺎر ر
ﻣﺘﺮ  72ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  001در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ (  8831ﺳﺎل )ﺣﺎﺿﺮ
درﺻﺪ از ﻃﻮل ﺳﺘﻮن آب درزﻳﺮ ﻻﻳﻪ  ﻧﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ از 57ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود ( ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﺑﻮد 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﻻﻳﻪ . ﻧﻘﺶ ﻛﻢ ﺗﺮي را دارا اﺳﺖﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ 
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از ﺳﻴﻜﻞ داﺧﻞ )ﻗﺮار دارد، داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ( mottoB)در ﻣﺠﺎورت ﻛﻒ 
ﺑﻪ  ( ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب)و ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوره ﻛﻤﻮن ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ( اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ ي زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در دارا ﺑﻮدن  .ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﺳﺖ
و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ( داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮر)ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻘﺎوم 
وﻓﻴﺘﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮ37ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ . زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮدﻧﺪ
 8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﺮك در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل (.  7791,.la te rezliT)رود
ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داراﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ . در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺮي از زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري را ﻧﺸﺎن داد .ps anilumorhcosyrhC
 te rezliT)در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼط آب و ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ آب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ) 8831ﻣﺜﻼً در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (..  7791,.la
زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف را دارا ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
  . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد
در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  8631-96ر در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را درﺷﺎﺧﻪ  sucsidonicsiCو  amenoissalahT، ainelosozihRدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي . ﺑﻮد
د ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن دا ﺳﺎﻳﺮ(. 2731ﻓﻼﺣﻲ، )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 0831ﺳﺎل 
ﮔﻨﺠﻴﺎن و  ;2831ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻣﺨﻠﻮق، ;7731ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،    ;4731.ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران)ﺧﺰر ﺑﻮده اﻧﺪ 
  و atadroc alleaivuxE،  anainihgenem alletolcyCﻫﺎي  در ﺑﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ 5731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل (.  3831ﻫﻤﻜﺎران، 
و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ  atadroc alleaivuxEو  siva-raclac ainelosozihR، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   sedioihcsztin amenoissalahT
و   atadroc alleaivuxEدر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ  0831در ﺳﺎل . ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ sedioihcsztin amenoissalahT
 alleaivuxEو  .ps airotallicsOدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ . داراي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .ps airotallicsO در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ
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 alletolcyCدر ﺑﻬﺎر   4831ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ atadroc
، در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﺪداً .ps airotallicsO، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن sedioihcsztin amenoissalahTو  anainihgenem
 a8002 ,.la te hedazhallorsaN()را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد  sedioihcsztin amenoissalahT
 sucsidonahpetSﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . c8002,.la te hedazhallorsaN;
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .ps airotallicsOدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  atadroc alleaivuxEو  .ps anilumorhcosyrhC، iihcsztnah
 acigalep aniluatareC و ataires aihcsztinoduesPو در ﭘﺎﻳﻴﺰ  .ps airotallicsOو  sedioihcsztin amenoissalahT
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ درﺻﺪ  .ﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻ ﺗﺮاﻛﻢدرزﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺟﺪول )ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ  5731ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(42-3
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  8831ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺳﺎل .  ﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﺑﺸ .ps airotallicsO
ﺑﻪ  siva-raclac ainelosoduesPاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ . اﺳﺖ sumissiligarf nelosoilytcaDاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد   5731
-anikhsorP)و ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ( 3791 ,aninaS dna avokahsveL) 4391درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  5731در ﺳﺎل  42-3ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول (. 8691 ,avorakaM dna oknervaL
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﺑﻮد sumissiligarf nelosoilytcaD ﺑﺮاﺑﺮ 02و  51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  siva-raclac ainelosoduesPﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ 
 sumissiligarf nelosoilytcaDﺗﺮاﻛﻢ   siva-raclac ainelosoduesP ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  8831در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎل .  رﺳﻴﺪ 8831در ﺳﺎل siva-raclac ainelosoduesP ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 22اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  وﺟﻮد. ﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ا
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮل در
 te ninelO ;7002 ,3002 ,issiuoS dna zemoG()اﺳﺘﺮس، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
ر ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻟﮕﻮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮات ﺷﺎﻧﻪ دا .7002 ,.la
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ )و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( رواﺑﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد) ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
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ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﺛﺮات اﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ( ﻓﺼﻠﻲ
  . ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﺎل ﮔﺬر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻢ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از دﻳﺪﮔﺎه 
زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از . ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎدرﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ  ﺑﺎ ا
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از . آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ  اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻧﺪ
ود ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ور. ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ . ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻀﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ  در ﻣﺠﺎورت اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﮔﺮو ﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺤﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي رﺷﺪ و . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ -ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
و ﺗﺒﺎدﻻت آﺑﻲ ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ( آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ)ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ . ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و  .(0102 ,yksnipraK ;4002 ,vomisaK)ﻣﺠﺎور اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ 
. 2002 ,notlraC()ﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻮازﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻤﭽﻮن  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﻪ 07ﺑﺎ دﻫﻪ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎل 
 alunuloduesp muinodossiD ، sunaivurep sorecoteahC ،ps sispomrepsordnilyC.، acigalep aniluatareC
 ﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼوه . در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ .ps muinidirepotorPو
( ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ)ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ataires aihcsztin  در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم)ataires aihcsztinoduesP
   .ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮرﻧﮕﻲ ﻳﺎﻓﺖ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ) 8831درﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را داﺷﺖ در ﺳﺎل 
ﮔﺰارش  7831در درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در 5831ﻛﻪ از ﺳﺎل  alunuloduesp muinodossiD  
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ  3ﻧﻴﺰﺣﺪوداً ( 8831ﺳﺎل ) ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )9002 ,radtsuoD(ﮔﺮدﻳﺪ
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اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد( ﺑﻬﺎر)ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن   0/ 3آن ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﻛﻢ 
داﻳﻨﻮﺳﭙﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي  ﺗﺎژك ﺑﻮده وﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
، آن را ﺑﺎﻳﺪ در ) 8791,fberD dna rethcarblE(  ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ( ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ)
  .ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ
 1002اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ازﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده  acigalep aniluatareC
ﻳﺘﺮاﻧﻪ و آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﺪ. ﺑﻮده اﺳﺖ
،  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي )5002 ,.la te avonagihS; 4002 ,vomysaK( ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 7831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻪ ﺳﺎل  acigalep aniluatareCدرﻳﺎي ﺧﺰر اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺣﻀﻮر  
ﻣﻴﻠﻴﻮن در 3711درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ 12ﺑﻪ  8831اواﻧﻲ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل ﻓﺮ.  )9002,hguolhkaM(ﺷﻮد 
ﻛﺪر و داراي ﻏﻠﻈﺖ )اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺎد در ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼط ﻳﺎﻓﺘﻪ .  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  رﺳﻴﺪ
اﮔﺮﭼﻪ . ﻤﺎﻳﺪاﺳﺖ و ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧ( ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ازﺟﻬﺖ اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  acigalep aniluatareC
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻔﺨﻮاري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ، ﻣﺮگ ﺻﺪﻓﻬﺎي . ﻣﻀﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳ acigalep aniluatareCﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮم 
 55درﺻﺪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود (.  7002 ,.la te rolyaT) اﺳﺖ
در ﺿﻤﻦ . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻗﻮت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ
  (.4.0=r)ﻧﺸﺎن داد ataires aihcsztinoduesPدار و ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 anilumorhcosyrhC ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ي ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  
از  ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ي ﻣﻌﻴﻨﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ anilumorhcosyrhC. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن .و دﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ دارﻧﺪ( ﻋﻤﻮﻣﺎً در آب ﺷﻮر وﻟﺐ ﺷﻮر  ﺑﻌﻀﺎً در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺷﻮري 
ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﺳﻮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي آن ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ در ﻧﻮر ﻛﻢ در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن و ﻧﻴﺰ 
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و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص داراي  ﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮدﺗﺮﻳﺖ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي در ﺳ( ذره ﺧﻮاري)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻠﻊ 
از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  (5002 ,.la te lhaD)اﺛﺮات آﻟﻮﭘﺎﺗﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن  داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ . ﻳﻮﺗﺮوف و  ﻧﻴﺰ آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد-اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، ﻣﺰوﺗﺮوف
 .(6002 ,sdlonyeR)ﻦ ﺳﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﺑﻮده  ﻛﻪ اﻳ
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﺮوژ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮﺋﺪ) kaeegakSﺣﻀﻮر آن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ  
ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻣﺎ (. 5002 ,.la te lhaD)ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ (. 8891 ,.la te omnarG)ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن وﺟﻮد دارد از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ
اﻳﻦ .   )6002 ,dlonyeR(ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺮاﻛﻢ از ﺻﺪﻫﺰار ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ( در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز)ﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮان اﻓﺰا
ﺗﺎ ﺣﺪود   anilumorhcosyrhCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ (. 5002 ,.la te lhaD)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل را ﻣﻲ دﻫﺪ
را ﺷﺎﻣﻞ  88درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل  01ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺣﺪود . دو ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻬﺎر  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ، وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده . دﻳﺪﮔﺮ
  . ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 001اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ 
 ciomoD()اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻢ ﻧﻮرو ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ  aihcsztinoduesPازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ  ataires aihcsztinoduesP
اﻳﻦ ﺳﻢ در ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن . ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ dicA
در ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از آن ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ . ( )2002 ,.la te dnalluG ;9891 ,.la te setaBدرﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد
 )0102 ,yksnipraK ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  ataires aihcsztinoduesPاز درﻳﺎي ﺧﺰر   4731اﻣﺎ در ﮔﺰارش ﺳﺎل .  ;5002 ,.la te avonagihS(
ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودي از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
و  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺴﺘﺮش آن اﻓﺰوده ﺷﺪ وﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 3831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل (. 4731
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  7وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در( ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن) ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ7ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳ( درﺻﺪ69)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در زﻣﺴﺘﺎن . ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ
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  7)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 821)ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن را در زﻣﺴﺘﺎن 
   .درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 64ﺑﺮاﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد و  81( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺎﻳﻲ و ﺷﻜﻮﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  
وﺟﻮد  در درﻳﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻮاردي از ﻣﺮگ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻓﻚ و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ 
وﻗﻮع اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ   )0002 ,.la te nilohcS(.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﺑﻪداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ( ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮگ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻓﻚ ﺧﺰر و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري)زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (.2002 ,syediK)و ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( 6002 ,PEC)ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ
ﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ را دارا ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻣﻮاردي ﭼ( 8831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ . ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ataires aihcztinudesPو   acigalep aniluatareCدر ﺑﻬﺎر، و  .ps anilumorhcosyrhCﻣﺜﻼً . راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ دارد
ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ . را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( 002 lm/slleC)د ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮر
ﻣﻜﺎن ﻫﺎي داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )دو ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮاز آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﺮ در ﻫﻮاي ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻣﻀ. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد( ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ
، و (8991,esiuoL)، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼط آب (7002 ,.la te rolyaT)ﮔﺮم و ﺳﺎﻛﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ,.la te reniarT( در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ  )gnillewpu(اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﻲ 
، و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻧﻤﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي (7002 ,.la te rolyaT)ﻳﻮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻀﺮﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼر)9002
  .  ، داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(7002 ,.la te ciciliV)ﻛﻮﺗﺎه
را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ از ﮔﻮﻧﻪ   .ps airotallicsOﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ 
  . درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﻀﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪه)د ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻛﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮر
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
و ( lacimehcoegoiB)ﺷﻴﻤﻲ -ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ژﺋﻮ -
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده. روﻳﺪادﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺣﻮﺿﻪ اي و ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ
 .ﺑﻮد ﻟﺬا  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ - 
 .ﻮر ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ و واﻗﻌﻲ ﺗﺮ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﻈ
 اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن وﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮه وري از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي -
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ،  -
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و 
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ
ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و دﻳﮕﺮ  -
 .ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ارﺗﺒﺎط دارد
ﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻜﺎري در ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰا -
  .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ
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لوﺪﺟ1-  ﺖﺴﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧANOVA  نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﻤﻋ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ و ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ يور ﺮﺑ
)و ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ ،ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ( ﻲﺣاﻮﻧ ﻦﻴﺑ رد)ﻲﻗﺮﺷ و ﻲﻧﺎﻴﻣ ،ﻲﺑﺮﻏ( ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد لﻮﺼﻓ و ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ ،
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد1388  
ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ    
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ  
     
ANOVA  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 0.083071 2 0.041536 0.041415 0.959435 
 Within Groups 474.3818 473 1.002921   
 Total 474.4649 475    
هدﻮﺗ يز Between Groups 2.714116 2 1.357058 1.359953 0.257674 
  Within Groups 471.993 473 0.997871   
  Total 474.7071 475    
  
      
  ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 6.316988 7 0.902427 0.902142 0.504487 
 Within Groups 468.1479 468 1.000316   
 Total 474.4649 475    
هدﻮﺗ يز Between Groups 8.793938 7 1.256277 1.261904 0.267516 
  Within Groups 465.9132 468 0.995541   
  Total 474.7071 475    
  لﻮﺼﻓ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 122.3164 3 40.77212 54.64864 2.46E-30 
 Within Groups 352.1485 472 0.746077   
 Total 474.4649 475    
هدﻮﺗ يز Between Groups 181.4403 3 60.48009 97.34003 4.68E-49 
  Within Groups 293.2668 472 0.621328   
  Total 474.7071 475    
  
      
ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ  ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 1.041715 2 0.520857 0.526056 0.591287 
 Within Groups 453.4737 458 0.990117   
 Total 454.5154 460    
هدﻮﺗ يز Between Groups 2.841423 2 1.420712 1.424499 0.241693 
 Within Groups 456.7822 458 0.997341   
 Total 459.6237 460    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 9.833296 7 1.404757 1.431033 0.190704 
 Within Groups 444.6821 453 0.981638   
 Total 454.5154 460    
هدﻮﺗ يز Between Groups 9.9477 7 1.4211 1.431605 0.190479 
 Within Groups 449.676 453 0.992662   
 Total 459.6237 460    
       
 
لﻮﺼﻓ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 262.6145 3 87.53818 208.4668 3.53E-85 
 Within Groups 191.9009 457 0.419914   
 Total 454.5154 460    
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هدﻮﺗ يز Between Groups 254.0934 3 84.69781 188.327 1.73E-79 
 Within Groups 205.5302 457 0.449738   
 Total 459.6237 460    
ﺮﻴﭘﺎﺘﻴﻓو  
      
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 3.479068 2 1.739534 1.760823 0.173068 
 Within Groups 451.4745 457 0.987909   
 Total 454.9536 459    
هدﻮﺗ يز Between Groups 3.212876 2 1.606438 1.612718 0.200478 
 Within Groups 455.2206 457 0.996106   
 Total 458.4334 459    
       
 
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 5.690093 7 0.81287 0.817822 0.572775 
 Within Groups 449.2635 452 0.993946   
 Total 454.9536 459    
هدﻮﺗ يز Between Groups 7.657352 7 1.093907 1.096878 0.363936 
 Within Groups 450.7761 452 0.997292   
 Total 458.4334 459    
       
 
لﻮﺼﻓ  
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 47.605 3 15.86833 17.76356 6.39E-11 
 Within Groups 407.3486 456 0.893308   
 Total 454.9536 459    
هدﻮﺗ يز Between Groups 39.06006 3 13.02002 14.15714 7.75E-09 
 Within Groups 419.3734 456 0.919678   
 Total 458.4334 459    
ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ  
      
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 4.039687 2 2.019843 2.037921 0.131472 
 Within Groups 456.9108 461 0.99113   
 Total 460.9505 463    
هدﻮﺗ يز Between Groups 0.867517 2 0.433759 0.433876 0.648257 
 Within Groups 460.8756 461 0.99973   
 Total 461.7431 463    
       
 
ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 10.05469 7 1.436384 1.452644 0.182329 
 Within Groups 450.8958 456 0.988806   
 Total 460.9505 463    
هدﻮﺗ يز Between Groups 4.874048 7 0.696293 0.694968 0.676376 
 Within Groups 456.8691 456 1.001906   
 Total 461.7431 463    
 
لﻮﺼﻓ  
     
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 120.2701 3 40.09003 54.13112 5.55E-30 
 Within Groups 340.6804 460 0.74061   
 Total 460.9505 463    
هدﻮﺗ يز Between Groups 102.5276 3 34.17587 43.76454 6.76E-25 
 Within Groups 359.2155 460 0.780903   
 Total 461.7431 463    
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  8831در ﺳﺎل در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  (ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ
     
   50. = ahpla rof tesbuS N 
  4 3 2 1  
     98105.0- 911 ﺑﻬﺎر
    89592.0- 89592.0- 711 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    25930.0-  021 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
   851628.0   021 زﻣﺴﺘﺎن
   1 267101.0 284652.0  .giS
  
      
  زي ﺗﻮده
      
  
      
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     33317.0- 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    25971.0-  
 ﺑﻬﺎر
    57390.0-  
 زﻣﺴﺘﺎن
   533189.0   
   1 376538.0 1  .giS
    
     
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ
     
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     86208.0- 
 ﺑﻬﺎر
    4825.0-  
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
   628111.0   
 زﻣﺴﺘﺎن
  261741.1    
  1 1 1 1  .giS
       
  زي ﺗﻮده
      
   3 2 1  
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     55498.0- 
 ﺑﻬﺎر
     46232.0-  
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    55801.0-  
 زﻣﺴﺘﺎن
   640941.1   
   1 374794.0 1  .giS
  
       
  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ
     
   3 2 1  
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     7763.0- 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
    29902.0- 29902.0- 
  زﻣﺴﺘﺎن
    867470.0  
 ﺑﻬﺎر
   489774.0   
   1 344301.0 405585.0  .giS
       
  زي ﺗﻮده
      
  
 
    2 1
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  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     48684.0- 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
    306060.0  
 ﺑﻬﺎر
    247980.0  
 زﻣﺴﺘﺎن
    736013.0  
       
 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ
     
   3 2 1  
 زﻣﺴﺘﺎن
     20434.0- 
 ﺑﻬﺎر
     93124.0- 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    320110.0  
 نﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
   402808.0   
   1 1 5999.0  .giS
 
  
     
 زي ﺗﻮده
      
   3 2 1  
 زﻣﺴﺘﺎن
     65684.0- 
 ﺑﻬﺎر
     13203.0- 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    761310.0  
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
   976737.0   
   1 1 518683.0  .giS
  .deyalpsid era stesbus suoenegomoh ni spuorg rof snaeM
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ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، )ﺴﺖ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗ-Tﻧﺘﺎﻳﺞ  -3ﺟﺪول
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ( ﻧﻮري و زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻮري)در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ (ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ
 
 rof tseT s'eneveL
 fo ytilauqE
     snaeM fo ytilauqE rof tset-t secnairaV
 fd t .giS F  
-2( .giS
 )deliat
 naeM
 ecnereffiD
 rorrE .dtS
 ecnereffiD
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL         
 180.1 856.0 801.0 078.0 000.0 000.474 680.8 470.0 502.3 1  ﺗﺮاﻛﻢ
 501.1 536.0 911.0 078.0 000.0 245.921 713.7   2 
 998.0 564.0 011.0 286.0 000.0 000.474 571.6 000.0 290.31 3  زي ﺗﻮده
 829.0 534.0 521.0 286.0 000.0 369.621 074.5   4 
           
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
          
 657.0 892.0 611.0 725.0 000.0 000.954 925.4 050.0 758.3 1  ﺗﺮاﻛﻢ
 777.0 872.0 621.0 725.0 000.0 480.711 381.4   2 
 236.0 861.0 811.0 004.0 100.0 000.954 383.3 010.0 026.6 3  زي ﺗﻮده
 266.0 831.0 231.0 004.0 300.0 108.311 620.3   4 
           
 ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
          
 741.1 807.0 211.0 829.0 000.0 000.854 313.8 070.0 103.3 1  ﺗﺮاﻛﻢ
 071.1 586.0 221.0 829.0 000.0 990.411 385.7   2 
 690.1 156.0 311.0 378.0 000.0 000.854 627.7 831.0 212.2 3  زي ﺗﻮده
 511.1 236.0 221.0 378.0 000.0 149.511 371.7   4 
           
 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
          
 650.1 526.0 011.0 148.0 000.0 000.264 476.7 320.0 091.5 1  ﺗﺮاﻛﻢ
 030.1 156.0 690.0 148.0 000.0 890.861 947.8   2 
 430.1 206.0 011.0 818.0 000.0 000.264 634.7 430.0 345.4 3  زي ﺗﻮده
 210.1 526.0 890.0 818.0 000.0 239.361 943.8   4 
  demussa ton secnairav lauqE=4 ,demussa secnairav lauqE=3 ,demussa ton secnairav lauqE=2 ,demussa secnairav lauqE=1
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لوﺪﺟ4-  ﺖﺴﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧANOVA  نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﻤﻋ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ و ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ يور ﺮﺑ
)ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ و ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ ،ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ ( ﻲﺣاﻮﻧ ﻦﻴﺑ رد ﻞﺼﻓ ﺮﻫ رد يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ رد)ﻲﻗﺮﺷ و ﻲﻧﺎﻴﻣ ،ﻲﺑﺮﻏ ( ﻂﺧ ﻢﻴﻧ و
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﺎﻫ1388  
 
ﻴﻓﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘ 
     
 
رﺎﻬﺑ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ  
     
ANOVA  
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 12.29774 2 6.148871 6.947015 0.001549 
 Within Groups 81.43009 92 0.88511   
 Total 93.72784 94    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 24.34482 2 12.17241 16.13933 9.82E-07 
 Within Groups 69.38711 92 0.754208   
 Total 93.73193 94    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 17.83376 7 2.547679 2.920493 0.008585 
 Within Groups 75.89408 87 0.872346   
 Total 93.72784 94    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 33.37236 7 4.76748 6.871665 1.68E-06 
 Within Groups 60.35957 87 0.693788   
 Total 93.73193 94    
       
 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 11.66419 2 5.832094 6.529584 0.002221 
 Within Groups 83.06574 93 0.89318   
 Total 94.72993 95    
دﻮﺗ يزه  Between Groups 0.677971 2 0.338985 0.335188 0.716064 
 Within Groups 94.05376 93 1.011331   
 Total 94.73173 95    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 20.14056 7 2.877223 3.394526 0.002958 
 Within Groups 74.58937 88 0.847607   
 Total 94.72993 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 11.32863 7 1.618376 1.707575 0.117476 
 Within Groups 83.4031 88 0.947763   
 Total 94.73173 95    
       
 
ﺰﻴﻳﺎﭘ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 17.73765 2 8.868827 10.76252 6.38E-05 
 Within Groups 74.98829 91 0.824047   
 Total 92.72595 93    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 0.174161 2 0.08708 0.085615 0.918022 
100/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
 
 Within Groups 92.55797 91 1.017121   
 Total 92.73213 93    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 26.11674 7 3.730963 4.817094 0.00013 
 Within Groups 66.60921 86 0.774526   
 Total 92.72595 93    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 7.798458 7 1.114065 1.128052 0.353242 
 Within Groups 84.93368 86 0.987601   
 Total 92.73213 93    
       
 
نﺎﺘﺴﻣز 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 5.391895 2 2.695948 2.80641 0.065547 
 Within Groups 89.33944 93 0.960639   
 Total 94.73133 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 4.265197 2 2.132598 2.192321 0.117395 
 Within Groups 90.46654 93 0.972758   
 Total 94.73173 95    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 24.84041 7 3.548631 4.468098 0.000271 
 Within Groups 69.89092 88 0.794215   
 Total 94.73133 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 27.36247 7 3.908924 5.105968 6.72E-05 
 Within Groups 67.36926 88 0.76556   
 Total 94.73173 95    
       
 
ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ 
     
 
رﺎﻬﺑ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 2.206924 2 1.103462 1.114904 0.332433 
 Within Groups 89.07637 90 0.989737   
 Total 91.28329 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 21.17265 2 10.58632 13.50302 7.44E-06 
 Within Groups 70.55969 90 0.783997   
 Total 91.73234 92    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 21.73168 7 3.104525 3.794084 0.00125 
 Within Groups 69.55161 85 0.818254   
 Total 91.28329 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 33.29381 7 4.756259 6.918073 1.64E-06 
 Within Groups 58.43853 85 0.687512   
 Total 91.73234 92    
       
 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 
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ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 4.815335 2 2.407668 2.528685 0.085482 
 Within Groups 84.74065 89 0.952142   
 Total 89.55598 91    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 0.913147 2 0.456574 0.452471 0.63751 
 Within Groups 89.80704 89 1.009068   
 Total 90.72019 91    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 15.89162 7 2.270231 2.588761 0.018152 
 Within Groups 73.66437 84 0.876957   
 Total 89.55598 91    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 11.80647 7 1.686639 1.795349 0.098824 
 Within Groups 78.91372 84 0.939449   
 Total 90.72019 91    
       
 
ﺰﻴﻳﺎﭘ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 22.81046 2 11.40523 14.87157 2.58E-06 
 Within Groups 69.78924 91 0.766915   
 Total 92.59969 93    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 11.50316 2 5.751578 6.443435 0.002415 
 Within Groups 81.22898 91 0.892626   
 Total 92.73213 93    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 33.14355 7 4.734793 6.848615 1.82E-06 
 Within Groups 59.45614 86 0.69135   
 Total 92.59969 93    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 21.6911 7 3.098728 3.751221 0.00136 
 Within Groups 71.04104 86 0.826059   
 Total 92.73213 93    
       
 
نﺎﺘﺴﻣز 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 5.825825 2 2.912913 3.047112 0.052265 
 Within Groups 88.90414 93 0.955958   
 Total 94.72996 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 4.022653 2 2.011327 2.062124 0.13296 
 Within Groups 90.70908 93 0.975366   
 Total 94.73173 95    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 24.77507 7 3.539296 4.45227 0.000281 
 Within Groups 69.95489 88 0.794942   
 Total 94.72996 95    
زهدﻮﺗ ي  Between Groups 25.59085 7 3.655836 4.653014 0.000181 
102/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
 
 Within Groups 69.14088 88 0.785692   
 Total 94.73173 95    
       
 
ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ 
     
 
رﺎﻬﺑ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
  
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 23.73644 2 11.86822 15.6749 1.41E-06 
 Within Groups 68.9005 91 0.757148   
 Total 92.63694 93    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 23.51513 2 11.75756 15.45774 1.66E-06 
 Within Groups 69.21701 91 0.760626   
 Total 92.73213 93    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 30.32025 7 4.331465 5.977627 1.1E-05 
 Within Groups 62.31669 86 0.724613   
 Total 92.63694 93    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 31.95516 7 4.565022 6.45955 4.03E-06 
 Within Groups 60.77698 86 0.706709   
 Total 92.73213 93    
       
 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 0.06443 2 0.032215 0.031884 0.96863 
 Within Groups 90.9354 90 1.010393   
 Total 90.99983 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 0.019767 2 0.009884 0.009702 0.990346 
 Within Groups 91.68503 90 1.018723   
 Total 91.7048 92    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 11.69318 7 1.670455 1.790375 0.099659 
 Within Groups 79.30665 85 0.933019   
 Total 90.99983 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 10.70087 7 1.528695 1.604109 0.145257 
 Within Groups 81.00393 85 0.952987   
 Total 91.7048 92    
       
 
ﺰﻴﻳﺎﭘ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 1.169977 2 0.584988 0.582503 0.560613 
 Within Groups 89.37967 89 1.004266   
 Total 90.54965 91    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 0.12816 2 0.06408 0.062948 0.939034 
 Within Groups 90.60093 89 1.017988   
 Total 90.72909 91    
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ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 7.183398 7 1.0262 1.034001 0.413796 
 Within Groups 83.36625 84 0.992455   
 Total 90.54965 91    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 6.647371 7 0.949624 0.948702 0.474007 
 Within Groups 84.08172 84 1.000973   
 Total 90.72909 91    
       
 
نﺎﺘﺴﻣز 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 5.456548 2 2.728274 2.84408 0.06326 
 Within Groups 89.21321 93 0.959282   
 Total 94.66976 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 1.834502 2 0.917251 0.918388 0.402751 
 Within Groups 92.88486 93 0.998762   
 Total 94.71936 95    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 10.21797 7 1.45971 1.521039 0.170565 
 Within Groups 84.45179 88 0.959679   
 Total 94.66976 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 10.44345 7 1.491922 1.557849 0.158645 
 Within Groups 84.27591 88 0.957681   
 Total 94.71936 95    
       
 
ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ 
     
 
رﺎﻬﺑ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 1.228957 2 0.614479 0.615809 0.542464 
 Within Groups 89.80558 90 0.99784   
 Total 91.03454 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 2.02806 2 1.01403 1.017571 0.365592 
 Within Groups 89.68681 90 0.99652   
 Total 91.71487 92    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 5.022331 7 0.717476 0.709032 0.664391 
 Within Groups 86.01221 85 1.011908   
 Total 91.03454 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 8.676757 7 1.239537 1.268822 0.275533 
 Within Groups 83.03811 85 0.976919   
 Total 91.71487 92    
       
 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 12.45642 2 6.228208 7.04044 0.001422 
104/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
 
 Within Groups 82.2709 93 0.884633   
 Total 94.72731 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 10.68473 2 5.342366 5.911829 0.003829 
 Within Groups 84.04169 93 0.903674   
 Total 94.72642 95    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 20.04291 7 2.863273 3.37377 0.003099 
 Within Groups 74.6844 88 0.848686   
 Total 94.72731 95    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 17.6931 7 2.527586 2.88742 0.009187 
 Within Groups 77.03332 88 0.875379   
 Total 94.72642 95    
       
 
ﺰﻴﻳﺎﭘ 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 22.87777 2 11.43889 15.32848 1.87E-06 
 Within Groups 67.16254 90 0.74625   
 Total 90.04031 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 13.44543 2 6.722716 7.792399 0.000757 
 Within Groups 77.64546 90 0.862727   
 Total 91.09089 92    
       
 
ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 29.28377 7 4.183395 5.852679 1.46E-05 
 Within Groups 60.75655 85 0.714783   
 Total 90.04031 92    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 16.25166 7 2.321666 2.636874 0.016254 
 Within Groups 74.83923 85 0.880462   
 Total 91.09089 92    
       
 
نﺎﺘﺴﻣز 
     
 
ﻲﺣاﻮﻧ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 4.073214 2 2.036607 2.102997 0.128254 
 Within Groups 84.25347 87 0.968431   
 Total 88.32668 89    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 6.122596 2 3.061298 3.233032 0.044222 
 Within Groups 82.37868 87 0.946881   
 Total 88.50127 89    
       
 
ﻧﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴ 
     
ﻢﻛاﺮﺗ  Between Groups 12.81034 7 1.830049 1.987173 0.066654 
 Within Groups 75.51634 82 0.920931   
 Total 88.32668 89    
هدﻮﺗ يز  Between Groups 9.59609 7 1.37087 1.424638 0.206662 
 Within Groups 78.90518 82 0.962258   
 Total 88.50127 89    
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ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  yekuTﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ  -5ﺟﺪول
و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ)درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)
 8831ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
     ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ DSH yekuT
 
 ﺑﻬﺎر
    
 
 ﺗﺮاﻛﻢ
    
  ﻧﻮاﺣﻲ
  50. = ahpla rof tesbuS 
   2 1 N 
    22113.0- 53 ﻣﻴﺎﻧﻲ
    86432.0- 42 ﺷﺮﻗﻲ
   340954.0  63 ﻏﺮﺑﻲ
   1 137549.0  .giS
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
 ﺷﺮﻗﻲ
    184.0- 
 ﻣﻴﺎﻧﻲ
    34233.0- 
 ﻲﻏﺮﺑ
   568346.0  
   1 798187.0  .giS
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
   2 1  
    40256.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   31814.0- 31814.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   74141.0- 74141.0- 21 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   95421.0- 95421.0- 11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
   32150.0- 32150.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   23980.0 23980.0 21 آﺳﺘﺎرا
   871665.0  21 اﻧﺰﻟﻲ
   236127.0  21 ﺳﻔﻴﺪرود
   849070.0 103235.0  .giS
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
 4 3 2 1  
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
    98698.0- 
 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   62755.0- 62755.0- 
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  47404.0- 47404.0- 47404.0- 
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  8971.0- 8971.0- 8971.0- 
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 811290.0 811290.0 811290.0 811290.0 
 آﺳﺘﺎرا
 868393.0 868393.0 868393.0  
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 ﺳﻔﻴﺪرود
 71715.0 71715.0   
 اﻧﺰﻟﻲ
 855020.1    
 420231.0 848731.0 72311.0 367680.0  .giS
      
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    31324.0- 63 ﻏﺮﺑﻲ
   970070.0 970070.0 42 ﺷﺮﻗﻲ
   914673.0  63 ﻣﻴﺎﻧﻲ
   38314.0 961601.0  .giS
      
      
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
  50. = ahpla rof tesbuS ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
   2 1  
    60357.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
    90773.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   94541.0- 94541.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   42931.0- 42931.0- 21 اﻧﺰﻟﻲ
   83310.0- 83310.0- 21 ﻨﻜﺎﺑﻦﺗ
   919952.0 919952.0 21  ﻧﻮﺷﻬﺮ
   546582.0 546582.0 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   27288.0  21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   777521.0 709711.0  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    30775.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
   925123.0  42 ﺷﺮﻗﻲ
   446033.0  63 ﻏﺮﺑﻲ
   751999.0 1  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
    49620.1- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   80905.0- 80905.0- 01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  57381.0- 57381.0- 57381.0- 21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  46880.0- 46880.0- 46880.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  502513.0 502513.0  21 اﻧﺰﻟﻲ
  238223.0 238223.0  21 ﺳﻔﻴﺪرود
  498353.0 498353.0  21 آﺳﺘﺎرا
  107137.0   21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
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  375202.0 312862.0 448771.0  .giS
      
 
 زﻣﺴﺘﺎن
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2   
    47598.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   47971.0- 47971.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
   34751.0- 34751.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   68980.0- 68980.0- 21  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  14720.0- 14720.0- 14720.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  903130.0 903130.0 903130.0 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  975252.0 975252.0  21 اﻧﺰﻟﻲ
  692660.1   21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  319460.0 942339.0 516981.0  .giS
      
 
 زﻣﺴﺘﺎن
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
 آﺳﺘﺎرا
    95337.0- 
 ﺪرودﺳﻔﻴ
   15654.0- 15654.0- 
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   84651.0- 84651.0- 
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   42641.0- 42641.0- 
 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   86611.0- 86611.0- 
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  36060.0- 36060.0- 36060.0- 
 اﻧﺰﻟﻲ
  173046.0 173046.0  
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  267920.1   
  694750.0 997450.0 824565.0  .giS
 .deyalpsid era stesbus suoenegomoh ni spuorg rof snaeM
      
 
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
    
 
 ﺑﻬﺎر
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    24424.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
    10982.0- 42 ﺷﺮﻗﻲ
   964016.0  53 ﻏﺮﺑﻲ
   1 430428.0  .giS
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
   2 1  
    46408.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   77373.0- 77373.0- 11 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   72791.0- 72791.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   85151.0- 85151.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
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   66000.0- 66000.0- 11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
   550861.0 550861.0 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   933116.0  11 اﻧﺰﻟﻲ
   863677.0  21 ﺳﻔﻴﺪرود
   753650.0 630471.0  .giS
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
    37866.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
    14355.0- 11 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   78993.0- 78993.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   41871.0- 41871.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   19820.0- 19820.0- 11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
   16410.0- 16410.0- 21 آﺳﺘﺎرا
  782946.0 782946.0  21 ﺳﻔﻴﺪرود
  920052.1   11 اﻧﺰﻟﻲ
  789756.0 595850.0 706455.0  .giS
      
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
   2 1  
    22805.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
    93144.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   22162.0- 22162.0- 11 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   49111.0- 49111.0- 11 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   25310.0- 25310.0- 21  ﺳﻔﻴﺪرود
   802122.0 802122.0 01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
   221933.0 221933.0 21 اﻧﺰﻟﻲ
   967008.0  21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   258231.0 301383.0  .giS
      
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    30594.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
    75212.0- 42 ﺷﺮﻗﻲ
   669906.0  63 ﻏﺮﺑﻲ
   1 674324.0  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﻮدهزي  ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    15003.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
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    57832.0- 42 ﺷﺮﻗﻲ
   889244.0  63 ﻏﺮﺑﻲ
   1 209469.0  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
    61190.1- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   75785.0- 75785.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  66322.0- 66322.0- 66322.0- 01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  40521.0- 40521.0- 40521.0- 21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  324261.0 324261.0  21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  129774.0 129774.0  21 اﻧﺰﻟﻲ
  766076.0   21 آﺳﺘﺎرا
  13186.0   21 ﺳﻔﻴﺪرود
  384851.0 278050.0 96501.0  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
   2 1  
    31408.0- 21  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
    95536.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   59152.0- 59152.0- 01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   380851.0 380851.0 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   436261.0 436261.0 21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
   466423.0 466423.0 21 اﻧﺰﻟﻲ
   346553.0 346553.0 21 آﺳﺘﺎرا
   756846.0  21 ﺳﻔﻴﺪرود
   669552.0 476250.0  .giS
      
 
 زﻣﺴﺘﺎن
    
  اﻛﻢﺗﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
    34088.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   91271.0- 91271.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
   4941.0- 4941.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   59031.0- 59031.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  24920.0- 24920.0- 24920.0- 21 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  76530.0 76530.0 76530.0 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  52252.0 52252.0  21 اﻧﺰﻟﻲ
  894470.1   21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  265060.0 233939.0 212202.0  .giS
      
 
  زﻣﺴﺘﺎن
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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  3 2 1  
    62137.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   89623.0- 89623.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
   54991.0- 54991.0- 21 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
   39881.0- 39881.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   13481.0- 13481.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  63100.0- 63100.0- 63100.0- 21 ﻦﺗﻨﻜﺎﺑ
  521956.0 521956.0  21 اﻧﺰﻟﻲ
  451379.0   21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  675831.0 78821.0 826674.0  .giS
      
 
 ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
    
 
 ﺑﻬﺎر
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    46736.0- 42 ﺷﺮﻗﻲ
    99181.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
   105795.0  63 ﻏﺮﺑﻲ
   1 675801.0  .giS
      
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻮاﺣﻲ
    
  3 2 1  
    1586.0- 42 ﺷﺮﻗﻲ
   13121.0-  43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
  703175.0   63 ﻏﺮﺑﻲ
  1 1 1  .giS
      
 
  ﺑﻬﺎر
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
    46849.0- 21 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
   19466.0- 19466.0- 11 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  46623.0- 46623.0- 46623.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  49590.0- 49590.0- 49590.0- 11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  18181.0 18181.0  21 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  753665.0   21 آﺳﺘﺎرا
  946295.0   21 اﻧﺰﻟﻲ
  894336.0   21  ﺳﻔﻴﺪرود
  551721.0 782052.0 662242.0  .giS
      
 
 ﺑﻬﺎر
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
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    62610.1- 21 ﺮﻛﻤﻦﺑﻨﺪرﺗ
   9216.0- 9216.0- 11 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  39353.0- 39353.0- 39353.0- 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  62261.0- 62261.0- 62261.0- 11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  538663.0 538663.0  21 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  438294.0   21 ﺳﻔﻴﺪرود
  446825.0   21 آﺳﺘﺎرا
  444296.0   21 اﻧﺰﻟﻲ
  527360.0 618201.0 846622.0  .giS
      
 
 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
    
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    64244.0- 63 ﻏﺮﺑﻲ
   667390.0 667390.0 42 ﺷﺮﻗﻲ
   379973.0  63 ﻣﻴﺎﻧﻲ
   979854.0 698960.0  .giS
      
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    41004.0- 63 ﻏﺮﺑﻲ
   859840.0 859840.0 42 ﺷﺮﻗﻲ
   45763.0  63 ﻣﻴﺎﻧﻲ
   127983.0 305751.0  .giS
      
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
   2 1  
    33947.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
    20504.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   30371.0- 30371.0- 21 اﻧﺰﻟﻲ
   23680.0- 23680.0- 21 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
   283130.0 283130.0 21 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   449422.0 449422.0 21 ﺷﻬﺮﻧﻮ
   458372.0 458372.0 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   495388.0  21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   438501.0 202031.0  .giS
      
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
    
  زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
   2 1  
    81466.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
    6204.0- 21 آﺳﺘﺎرا
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /211
 
   56331.0- 56331.0- 21 اﻧﺰﻟﻲ
   6331.0- 6331.0- 21 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
   412900.0 412900.0 21 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   315132.0 315132.0 21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   753342.0 753342.0 21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
   940058.0  21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   480971.0 151662.0  .giS
      
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    93192.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
    27682.0- 53  ﻏﺮﺑﻲ
   954448.0  42 ﺮﻗﻲﺷ
   1 857999.0  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻮاﺣﻲ
    
   2 1  
    96052.0- 43 ﻣﻴﺎﻧﻲ
    90591.0- 53 ﻏﺮﺑﻲ
   647446.0  42 ﺷﺮﻗﻲ
   1 217079.0  .giS
      
 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
    
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
  3 2 1  
    69746.0- 01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
    40515.0- 21 آﺳﺘﺎرا
   78804.0- 78804.0- 21 ﺳﻔﻴﺪرود
   15003.0- 15003.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  668410.0 668410.0 668410.0 21 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  806590.0 806590.0 806590.0 11 اﻧﺰﻟﻲ
  226685.0 226685.0  21 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  692201.1   21 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
  757150.0 554001.0 522314.0  .giS
      
 
 ﺰﭘﺎﻳﻴ
    
 زي ﺗﻮده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
    
      
   2 1  
    74514.0- 21 آﺳﺘﺎرا
    12313.0- 01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   2692.0- 2692.0- 21 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
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ﺮﻬﺷﻮﻧ 12 -0.15308 -0.15308   
ﻲﻟﺰﻧا 11 -0.11164 -0.11164   
دورﺪﻴﻔﺳ 12 -0.05121 -0.05121   
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 12 0.377028 0.377028   
ﻦﻤﻛﺮﺗرﺪﻨﺑ 12  0.912464   
Sig.  0.466938 0.051135   
      
 
نﺎﺘﺴﻣز 
    
ﻲﺣاﻮﻧ هدﻮﺗ يز 1 2   
ﻲﻗﺮﺷ 22 -0.39057    
ﻲﻧﺎﻴﻣ 35 -0.025 -0.025   
ﻲﺑﺮﻏ 33  0.288399   
Sig.  0.332845 0.44394   
 
 
 
 
لوﺪﺟ6-  ﺖﺴﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧANOVA  ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ يور ﺮﺑ ﻢﻴﻧ ﻦﻴﺑ رد  رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ
 يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ قﺎﻤﻋا زا ﻚﻳ ﺮﻫ)ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا ( لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
5m       
ANOVA   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 7.083328 7 1.011904 1.025857 0.438977 
 Within Groups 23.67357 24 0.986399   
 Total 30.7569 31    
هدﻮﺗ يز Between Groups 7.322544 7 1.046078 1.071327 0.411298 
 Within Groups 23.43436 24 0.976432   
 Total 30.7569 31    
       
10m       
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 4.853749 7 0.693393 0.672083 0.694665 
 Within Groups 56.7439 55 1.031707   
 Total 61.59765 62    
هدﻮﺗ يز Between Groups 7.124901 7 1.017843 1.025011 0.424357 
 Within Groups 54.61539 55 0.993007   
 Total 61.74029 62    
       
20m        
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 5.400512 7 0.771502 0.760183 0.622 
 Within Groups 90.32513 89 1.014889   
 Total 95.72564 96    
هدﻮﺗ يز Between Groups 4.459112 7 0.637016 0.621156 0.737144 
 Within Groups 91.27242 89 1.025533   
 Total 95.73154 96    
       
50m       
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 2.17199 7 0.310284 0.298824 0.953079 
 Within Groups 122.5253 118 1.03835   
 Total 124.6973 125    
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هدﻮﺗ يز Between Groups 4.470568 7 0.638653 0.62667 0.733019 
 Within Groups 120.2562 118 1.01912   
 Total 124.7268 125    
       
100m       
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 3.336601 7 0.476657 0.466688 0.85742 
 Within Groups 153.2041 150 1.021361   
 Total 156.5407 157    
هدﻮﺗ يز Between Groups 3.003882 7 0.429126 0.418746 0.889496 
 Within Groups 153.7181 150 1.024787   
 Total 156.722 157    
 
  
 لوﺪﺟ7-  ﺖﺴﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ANOVA ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ يور ﺮﺑ ﻧﻮﻤﻧ قﺎﻤﻋا ﻦﻴﺑ رد يرادﺮﺑ ﻪ
)ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا ( ﻪﻳﻻ ﺮﻫ رد)،ﺢﻄﺳ5 ،10  و20ﺮﺘﻣ ( لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
ANOVA       
ﺢﻄﺳ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 4.270951 4 1.067738 1.07167 0.372517 
 Within Groups 154.4313 155 0.996331   
 Total 158.7023 159    
هدﻮﺗ يز Between Groups 2.914537 4 0.728634 0.724855 0.576215 
 Within Groups 155.8082 155 1.005214   
 Total 158.7228 159    
       
10m       
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 0.796258 3 0.265419 0.261288 0.85316 
 Within Groups 123.9291 122 1.015812   
 Total 124.7253 125    
هدﻮﺗ يز Between Groups 2.606034 3 0.868678 0.867819 0.459849 
 Within Groups 122.1207 122 1.00099   
 Total 124.7268 125    
       
20m       
ﻢﻛاﺮﺗ Between Groups 1.808951 2 0.904475 0.905241 0.408016 
 Within Groups 91.92218 92 0.999154   
 Total 93.73113 94    
هدﻮﺗ يز Between Groups 0.126277 2 0.063138 0.062055 0.93987 
 Within Groups 93.60566 92 1.017453   
 Total 93.73193 94    
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 لوﺪﺟ8-  ﺖﺴﺗ Tukey ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ يور ﺮﺑ  يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ قﺎﻤﻋا ﻦﻴﺑ رد)ﮕﺘﺴﻳا هﺎ
 قﺎﻤﻋا ﺎﺑ يﺎﻫ50   و100ﺮﺘﻣ ( ﻪﻳﻻرد50 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﺮﺘﻣ1388  
  
Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means     
  F Sig. t df  Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
         Lower Upper 
ﻢﻛاﺮﺗ Equal variances 
assumed 0.0342501 0.8537898 1.5620192 61 0.123457 0.3865748 0.247484 -0.1083001 0.8814496 
 Equal variances not assumed  1.5603212 60.400719 0.1239087 0.3865748 0.2477533 -0.1089381 0.8820876 
 
Equal variances 
assumed 0.785021 0.37909 0.883059 61 0.380672 0.2224667 0.2519275 -0.2812934 0.7262269 
هدﻮﺗ يز Equal variances not assumed 0.885426 59.92187 0.379466 0.2224667 0.2512538 -0.2801291 0.7250626 
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Abstract: 
The Study of phytoplankton in the Caspian Sea was substantially started in the 1990s with the aim to produce 
and record data. phytoplankton study in this area became more important  because of the occurance of some 
ecological events in recent years (such as bloom and arrival invader species). The study was seasonally 
conducted in western (Giulan province) to eastern coast (Golestan province) at 8 transects (Astra, Anzali, 
Sefidrud, Tonekabon, Nowshahr, Babolsar, Amirabad and Bandar Turkman) from inshore (5 m depth) to 
offshore (100 m). 476 samples were collected to study  quantification and qualification of phytoplankton in 
2009-2010. Results showed that 195 species of phytoplankton were identified in 8 phylums which were 
classified to Bacillariophyta (81 species), Pyrrophyta (33 species), Cyanophyta (28 species), Chlorophyta (38 
species), Euglenophyt (11 species), Xantophyta (1 species), Chrysophyta (2 species) and Haptophyta (1 species). 
Abundance and biomass of phytoplankton were significantly different between euphotic layer (0 to 20m depths) 
and aphotic layer (50 to 100m depths) (p<0.05). Minimum and maximum of phytoplankton abundance at 
euphotic layer were observed in spring (49±14 million/m3) and winter (289±10 million/m3), respectively.  
Minimum and maximum of phytoplankton biomass at euphotic layer were observed in summer (188±56 mg/m3) 
and winter (1323±20 mg/m3), respectively. In addition, minimum and maximum of phytoplankton abundance at 
euphotic layer were observed in western region (100±11 million/m3) and central region (186±27 million/m3), 
respectively. Mean of phytoplankton biomass at euphotic layer of western and central regions (584±74 mg/m3) 
was higher than eastern region (473±19 mg/m3). Abundance and biomass of phytoplankton were high in inshore 
(10m depth) in all seasons and decrease to offshore (100m depth), but the difference of abundance and biomass 
was not significant between inshore and offshore (p>0.05).  
In spring, Bacillariophyta and Pyrrophyta with 40% and 29% of total abundance were dominant phylum at 
euphotic layer. In fall, Bacillariophyta (57% of total abundance) and Cyanophyta (28% of total abundance) were 
the first and second dominant phyla. While in summer and winter the predominant phyla was made by 
Cyanophyta (92% of total abundance) and Bacillariophyta (94% of total abundance) respectively. 
Species richness in western, central and eastern regions was 119, 141 and 147 respectively.  Shannon  index was 
2.39 and 2.04 at euphotic layer and below photic layer, respectively. Shannon and evenness indices in eastern 
region was lower than western and  central regions. Meanwhile, Shannon index in spring and autmn (2.50 and 
2.39) was higher than summer and winter (0.21 and 0.36). 
 In photic layer, dominant species were Stephanodiscus hantzschii Chrysochromulina sp. and Exuviaella cordata 
in spring. While Oscillatoria sp.  was the predominant species in summer. In fall, dominant species contained 
Thalassionema nitzschioides and Oscillatoria sp. Finally, Pseudonitzschia seriata and Cerataulina pelagica 
made the most abundance species in winter. The dominant species in the below phoyic layer was very similar to 
photic layer. The mean abundance of Pseudonitzschia seriata  ،  Oscillatoria sp. and Dactyliosolen fragilissima 
was higher than other species in all regions of study area (west, middle and east).  
Seasonal succession of  dominant species were under the influence of natural factors such as sunlight, heat, river 
currents, wind and vertical mixing of water.  However it seems that the invasion of ctenophore into Caspian Sea 
(with change in nutrient levels and decline of phytoplankton predator) and also human activities (i.e. water 
balance of ships and discharge of sewage) are severely impact on seasonal dominant species, pattern of species 
composition and relative abundance of species. These changes mainly accompany with appearance of new and 
harmful species (with the ability of severe proliferation) and displacement of native and dwell species.  
Key words: Phytoplankton, diversity, abundance, biomass, Caspian Sea, Iran 
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